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FI-POFUIJ-AR I
Es el periódico de layor circDiaciónj
DE MALAGA Y SÜ PROVINCIA j
DOSjDlGIONESjaiAIFIIAS
^ i íó s á T o o s "
Pastor i GofflpañíarMálaga
Álmace:p de Porcelana, L|)̂ a, Cristaíl, Cuadros, E sp ^  os y  M olduras
A . m  o  k  u  :É> H I  j  o
m  Pastor. 2 y  Granada, 53 y 5 4 —Málaga
nario&, se ^ b ié /a d  pufeslódéacuerj píís verá bí le coaviene mantefieieí asítelacloñea. ¿Qaiéa ha visto un colmo meyor 
tío M oret, Canale jas, López Domí̂ j'̂ ttaaildamen'e aoaietiSe, en una FOstara I de de«apr6ii8ión poUiicat ¿Quión m ibká
»̂K«iMiMwra*!»»„.j«oamr3EaiM!í̂ ^
gttóz y  Montero R ío s, y  hubiéraseP°®«™P»tlJíí® «o» deooso, coa la Bobera-[esfttinUjcia ala pyórrampiff en ana cascsia- 
piaa^aeípeciales, con patento,dé iay^  ̂ Cómo la  le y , contando, cUáll®^®  ̂ á Jo* ojos deifda|ll»ade cfea  ̂ miaiatsos nae
XfZSSta^ r tefe» MM. ̂  los de í
bamontaoión. iTniteóionés de lo8jm lrmcLa,P& iíBinojría republicana, hubiera si* 
La fibrioamá# anliguá ds AndaincSa y iÜO aprobada sin obstáculo alguno- 
tó_m.,or expomción, ■ ■ >.| perb, [ó que ha sucedido, menos
Kecomendsmoa ai pübRío DOCQuímidani^i i  - .ú,- -  ®el fracaso te rrib le , vergonzoso queúaostroi artículos pateotádóÉ coa otra-ii-T-------
iaait»ciontsheoh&sporaigucosfab.ioaBíes|ha ten idoM orety SU caída fulmiw
los cu*l88 dista mucho en belleza, calida 
y coloridp. Pídanse catálogos üustra do .̂
FabfiaáoiSn dé toda ciase de objetoa de 
piedra artiñoial y gra»lio.
Depósitos de oementoa pcrtland y cales 
hidráulica». ,,,. ¡
Exposición y despacho, Míiqnés do La 
ríos 12.
Farsa preparada
Ju e g o  v is to - L a  c ü lp á  y  la  p en a 
Caíd» de Mojpst
A hora nos encontram os—si he­
mos de dar crédito á las inah ifesta 
dones que un m isterioso persona­
je palatino ha hecho á uh redactor 
de nuestro estimado colegá X a  Co 
rrespondencia- de España,—con que 
esos pic^onázos y .p illin es de L ó ­
pez Dom ínguez y  D ávila  tenían en 
gañado a l re y  con respecto á la
nante,estaba previam ente conveni 
do y  preparado; era preciso , para, 
que'ño  Sé votase n i se áprobasé- 
esa ley,-que un prohom bre lib e ’ 
ra l con su grupo parlam entario se 
m ostrase ciscbnform e, y  ah í esta î 
ba M oret y  los suyos para hacerlo ; 
pero no en un principio como hu 
b iera sido lógico, y  acaso noble 
hacerlo ; sino á ú ltim a hora, cuando 
el hecho pudiera resu ltar una puña­
lada íra p e ra  para el Gobierno 
y  revestir todas ,‘Ias d rcunst^ nl 
cias vergonzosas y  repugnantes dé
v6«,JféjE*pfeña ó eu Gb.iá&?»
«Se han«ojíiu?aáo todo» io* cttems, y *P||3kmdítmo» tic ia itteonecbibie coa- 
ándan londaado, roadaudo, ea- tosno dsl | tvádilái 5n que supone anejan- á un Go- 
abiamo al qae imágiaan ha caído la Sspa-|hií^i^([ne tenía á debate la ley de Asocia- 
ña iiber&l, msl hesid* ó ma,s¡íta,4EaíáQ pasa Impedisrlo, natüvsimeaté y á
gUToe esos' cisriceialB y s'as íóípíéiMo» au-f seiuidaJ declavaí .que esa discusión se ?ea-
xiiiaíesf de que pueden cebarse, da que j ná%?á ¡en el acto coa muchos más sadica-
puñdén caer aia peiigio sobré ai éüefpoiiisaips.i
de la nación, que en sa íinmeasa mayoría I «Á la* píoíeslas jnstas y legílimas de 
no quiere fraila», no quiere ingerencias de lio» ááüáerieales víctimas dala erieia, se 
la Iglesia en io secular, en lo teraporalf» | tmbían ekonces ios gritos y las protesta» 
«Vayan con cuidado ios cuervos ®h aeer-1 de los cléricalea y neos y raacsionarlos, en 
cftffse, porque con palo, con honda, con ieayo baneaeio y fAvorsa ha hecho el cam- 
matraca de hierro, coa toda clase dé inatsu-; bió de GoMerno.
mentes defensivo» y ofensivos los ha da | Porque Una de dos; ó el GoMérao dé Mo-, 
recibirla por un momento desimayeda n&-|ret (hipóiaVia impaaibiej es sincero en susi
*páJ»bía*dfe ahora,en eoyo caso lácrisisl
Sebe pnede disponer siempre como guste 
de sU -haén amigo, Eafael Martin Buis. 
Málaga 3 Diciembre 1906.
14 fflOSM YICEliTá ClTAllNá
Recibimos aya? íá sensible noticia del 
failedmianto'en Madrid, á la temprana edad 
de 19 año», de la bella señorita Vicenta 
Catalina y Peralaé, hija dé nuestrb muy 
qaéHdo amigo y correligionario el Diputa- 
So' da la minoría republicana don Lucio Ca­
rlin a .
Ante tan doloifosa y terrible pérdida,que 
ha llenado de duelo él hOgar de nuestro 
amigo, laseiando profundamente su cora­
zón de ptdre ámantisimo, no tenemos pa­
labras hastante expresivas para manifestar 
nuestro sentimiento.
Bástelas ssber al Sr. Catalina, á su eapo-
«T esa nación, crean lo que crean los in- éra lílúm, l6 el Gobierno piensa mixtlflíjar- i Y   ̂ hijos, cuán sincera y verdadera 
BenBatos vaticaaiatas que allá en Roma ¡Jo todo, engañando á tirios y t'róyánoa, en pa»Rolpsmos'desuju»to dolor por 
deciden nuestros destinos y aquí en Es- ¡cUyo cíiso Asfecerá las censarfes que ’ ya le tan tremenda cual la que repra­
do 1% opinión éa ¿léas, sin 
partidos ni da ascuéláé ni Se 
iítica».
 ­
paña sirvan miseramente sus designios, | está dirigí 
no está muerta, ñi siquierá' hesita;'Rene | distinción d 
aún y tendrá machas essrgí&s, muchas | tendencias
?narlí r  i reaisitoclé coñttó todos y con-1 «Perderíaiios ai tiempo lastimosamente,
aparecer a ALoret como á ua Judas-  ̂tra todo; la  mayoría inmehsa que ea alia- feiguiéndo la f CMÍ-Óas manióles déi présidsn-
L a  cosa estaba tan burdamente i ta en laa banderas del llbéralisimo puedelte del Conae .̂ No podía gobernar con és- 
urd ida que no.podfa pasarinadvertf-i® ». eidrie» psomentoa poner su fe lalta* Cbrtés, ú hacía falta, más que el pan, 
da para el público; y  luego se ha Re-jevóJueióo jusíálcs, traaquíía, eoaptaerfisdo ¡el  ̂decreto dá dlsoiucióa, ¡y gobierna eóh 
vádt) á efecto coa tanta torpeza ®I primero de loa bisnec y el má» ,tees- ¡jestás GosISí  B No qnejía, por sér Servir al
por tan desusados procedímientpS paz no qnie-s Vaticano, que se éxtiaguiesé el cléricalís-
qué ha hecho que caiga sobre süs í*® ideas, á costa. mo,-difol*iéndo y tóEpfttiíando á ios frailes;
autoresIam ásuaánim e¿bndénációh í‘̂ f iteortádas, á costa de su dijgnidad, y jy  de ahí su carta dictada en Réma y escri- auioresiamasuaanimeconaenaciop,|sige ells, jtá en Espáña;|y vá ó itnponer uná ley más
verdadera sitiáación y  actitud de la i  la general repu lsa ,y  rep robación  déíj.isagasa Sel .íüiu&fo, dé que cááá áia que el «avanááda^ué la anterior» 
m ayoría p a r la m e n ta n a e n lo  re ie -ip a is , q u e n o  v é m p u e d e  v er  en to-lR a i galenoaiiaminaconuna e8persn|adi»| ■ 
rente al p roy ecto  de ley  de A so c ia -i do estOimás que una sola cosa ; quebrctgteso ydé redénción, faaEtieMq ila ti-r  ^  .
don es y  con  qtie M oret, el s ín ce ro ise  le quiere tener iadefiniblemeateipi®bias dei pasado. Lo® eclipses déiSái sé-|‘ «Q|edá  ̂ i-»—
M oret, el que acaba  de m orir poli- ¡su je to  al y u g o  opresor y  r e a c c i o n a ‘^lteu uiumentánéOB. Saldremos de la sombra, un partidq qae lí
■ r __ j-', ,.w «...«ha-i^oMífens no.le agrada el,ministerio que ri-id
sentado el precedéí̂ té.; da qás
ticamenté á manoTairada, como se lr io  de lá  m onarquía ^ del c l e r i c a l i s - y  i*y da todo poder quê ĥ -
senta la pérdida de una hija y de ana her 
mane, como la que la muerte Ies ha arreba­
tado.
M, M, M  Y  IM!
Levantarla declaración de responsabili­
dad á los eonsejalea del Ayuntamiento dé 
Alors, por débitos d® contingente del pri­
mero y segando trimestres de 1906.
Aatorizar al Ayantamienta de Benada- 
lid para imponer arbitrios extraordinarios.
Aprobar la salida del Htinícomio dM de­
mente Juan Torres Montero y veclusión de 
Paulino Navas Rulz.
Sancionar el ihgreso y salida de la ena- 
genada doña Inés Pacheco Martin.
 ̂Formar expediente judicial para la reclu­
sión definitiva de los alienados José Gon­
zález, Antonio Marques y Francisco Ge- 
reto. <
Celebrar sesión los días 4, 5, 10, 11, 11, 
17, 18, 19, 26, 27 y 28 del presente me», 
Séguidámente la sesión fué lerantadá.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Don Emilio y don Alfredo Maroto sal­
drán hoy para Toledo á disfrutar la licen­
cia de Pascuas.
■—Ha sido destinado á la Gomandaneía 
deCarabineros deEstepona el teniente coro­
nel don Manuel Ubeda Delgado.
El de igual graduáeión don Jóté Jiménez
lo
i González, que presta su» serviciosjjen dicho 
puntó, ha sido trailadado á la de Mallorca.
íVivimos en él gran pala 1
Realmente es un país de abanico, por ------ -̂-------------------
fresco. I —Le ha sido concedido el retiro al sár<
Gracias que hemos tomado en serio la ĉ ’̂ ’̂ hineros de la Comandancia de
golitics, y esto no» sirve para aparecer de-) ®’̂ áneJsco Jiménez Barea, con
eentemente vestidos n̂te el extranjero.
La última criBÍ8, en que Moret, como un 
jugador desesperado, se ha jagado á una 
carta toda sa fortuna, \no» acredita de na­
ción serla, reflíxiva, leapacitada para rea­
lisar ios más altos deptinos d® te hamani
m erecía, es quien ha descubierto y  
ha dicho la  verdad para sacar a l 
monarca d eí gran .e rro r en que le 
tenían sus consejeros*
Qúe esto haya podido suceder, 
aunque es un caso bien e x lfao rd i 
nario, por que én Palacio  so sabe 
siempre todo cuanto se relaciona 
con la política, no tendría nada dé
má« ni mono» que si ilevárémo» én 
I el gobernalle de la niáción al, mismísimo. |>yu conísibüido 'd'pivsrtíoa áéi astifó que’¿®® nación, la basta úna ,
c : • . j   ̂ , . : I nos vivifica V cOüfOFte I» I «Ptetela dirigida ai rey éoniándolé su» cúi-IClameneaau.
S i Visto y  conocido esto lo Slgqé i • -  ̂ , |tft«'p|rálogm «u8 propósito»,̂  ;  t  Eacribi? una carta para hacer una ertei»,
tolerando, de nadie m aS de é i¡ ; , ■ ' * *■ . I d®ete, para echar á un Gobierno, y decla-
Iverá la  culpa y  la  pena. P o r lo | ,  Azoctecicqes—óígánlo bsen | „ l?ar )uego que se quiere ser Gobierno para
Jií&íSA? 1a ¿ai AAotm #«nmLiproatfc JVIoi-et ha íkVado lo suyoil'?' ¿llsreotes «prete, «oclóglsa. de mbo- 
I su actual cai^a del poder, debe ser
Uu muertip «olíH rn Adí In rrp «  tni-Í A los he-
'd m ü M O  dtecaslóü-y VU
extraño en la  áctuálidad,. por que ¡ reco rtes de la  prensa  monárquigá 
las excursiones, los spprfs y  las par
tidas cinegéticas podrían haber in ­
fluido un tanto en que, no se fija ran  
mientes con la atención y  asiduidad 
que fuera menester en el desarro­
llo délos sucesos y  en la  m archa 
de la  política.
Pero aun así y  todo nos resu lta 
m uy duro el tener que dar crédito 
á la  versión de que el general L ó ­
pez Domínguez lle va ra  las cosas 
hasta ta l extrem o de gravedad y  
responsabilidad de ocultar y  d isffa 
zar la  verdad al re y , haciéndole 
creer. Con respecto á la  actitud de
io en la» Gósísé. Y  «i sé iSitetaíe »a vicio- 
da, elíu sbiriiríuotjrs vez aqaeí íémoso Ciclo 
de los íffs«to?aos jfsvolasioaftíio», que ae 
Cféjó cebrado paia siempre en España Cas- 
telar,, que no creyó en las revoluoionés; 
mientras se hacía obra democrática, volvió 
; á creér en ellas ante las puertas de la muér- 
' te, donde se tienen las supremas adívteau-,
z&R del porvenir. Greyó Castelar, porque 
vió álzarse oira veẑ  lá sotebra fatídica de 
1a política valicanlsta.v f 
«Al movimiento de eslupor que ha produ­
cido enytodós los ánimos el acto, de esos 
traidores á te liberted, á lá démberaeia, á 
te ley de Asoctecibnee, sucédérá en seguidá 
otro movimiento no menos intenso de réeo-
qae ha padecido nuestro desdichado p»ía y íindéresi» y á¿atteó «oií̂ hia íeblán muy 
en el transearfto d® cerca de üa siglo do ré- abiertos y no se dejarán sórprander I#. bondad de pu-
gimen eoostUucional, flinguBa tan gráve fantasías de refórmrs da te Gonstitución S® 
cOmo 1a que acaba de dar el poder al señor 74®! Senado, porque tras esos espejuelos 
Moret, cón esfsándalo y protesta universa- pará cazar alondra» liberales ó republlea- 
le«». jnaá vea te ley de jasrtedicitmes para átena-
:|«Nos tiene «in cuidado que aea Ĵ VíZono ó o«aiJa opinióti, el proyecto dé réfdmá dél 
sî a Menpano los qa®, actuando de conepi-, ®̂Steteento de tes Cámaras para pOnér 
"u radore», llevasen y ítrfjesen recados, se pa- ;®®'̂ éza á tes Cortés, el proyecto de ley
Es tan estupenda te íóima én que se ha 
planteado y solucionado ia crisis, 7 R®n® 
lían , alta significación para el pomair de 
Espafiéhejo el actual régimen, que no que- 
remoá privar á nuestro» lectoría dei gnsto 
f  1a satisfsccióQ de Conocer cómo juzga te 
prensa monárquica el último cambió minis- 
terisl y á los que en él han intervenido.
ÍAl efeetó reproducimo» ¿Igano» párrafo» b?ar los sentidos y te» fuerzas. Y yasepue- 
recoitado» ds diéhes perióicoa. i dé,preparar el Gobierno que ae formé, pre¿
Helos aquí: ( aldalo quien lo presida, ó una serie de sa­
lo ^ái .,«000 «Eótre ci aúmsrocrecido de estela' eudlda», de empeiones vesuManae, del al­
ia m ayoría aei rariam em o , cosasUbsQjdse, ilógica», inconfesables, de aque--pópate^» jastamanie indignada contra 
que esiaoaa m uy lejos ae la  reail* Dás de qáe h&blaba en téifmiDo» de ¿lo-, Rútea y contra cuanto» se ampáren én ella » 
'’ ad. cuente indignación el manifiesto de Cádiz, í «Ahora.' losioios de loa que .tienen razón
Aun dando por efectivo y  veríd ico  
todo cuanto ese m isterioso persona 
je cortesano, esa especié de duénde 
en Palacio , ha revelado con la  ihten ’ 
ción vista  á las c ia rás , dé qúe láb p í 
nión no culpe á la  corona de nada 
de cuanto ha sucedido, la  Cuestióá 
presenta otrp aspecto que n lj ' ____
fica la  actitud dé M orét, n i habla en | geaséfl como nuevos duendes de cámatlite. te difamación para esetevizar la 
favor de esa sinceridad que ah^*a® por tes regkseitaaetes, acudiesen con mea- Prensa y toda» tesideáá Veirdáderas délos 
quiere colgársele comó m érito, ni„ a®j®.« iniposibies anía el supremo Poder, que atracan el poder con menssjs» al rey; 
puede convencer a l país, qué yá ®*®s agéntes ds maleficio conaUtu- á espalda» del parlamento.» , ,
conociendo cómo las gastan y  cómoiMbnal noaotroa ,no asnUiuo» ningún movi-L «Al leeríen reférenciás oficiosa, qjú no 
hilan ciertos hombres noli ti eos i  miento da isa, de toiteción, de protesta, «abemo» qué autoridad tengan, que él Go-
Qi IE llo s son inzlsameatOfl y, como iastrumén- ;J»terno de Moret »s atreve á decir que va á 
Lse aspecto es precisam ente la si merecen el honor de que expeiimen-̂  continuar la discosión de l» Ify de Aaq<̂ a-
temo» e«08 estímulos de te indignación con- i dones y te supresión.dé lós consúmo» como 
ira ¿a. i*qu6za moral y mental. Más que é i ®i no hubiera pasado nada, nos sentiiiiOB 
ira nos mueven á lástims, porqué en te cul-; ®f®ndid08 en nuestra dignidáá, nq ya dé li­
pa ilóvíta te peaiíaceía y íá ¿xpiarán muy’ ®̂’̂ *J®é,y 4®móeiataB, sino de.ciadádanos y 
duramente.» ¿dé hombrés racionales.»
I «Por qqe más que to.dsB las mates artes 
„  . , , * .* , . j  que han servido á ios ciericsles encubierto»
Í  «Para quienes P®J te ventana ío-¿ pgja entrad por la puerta falsa én el poder,
da la fiigaiücaoión que pudi»3íán ostentar' ofende á Ib púbiicá opinión el que se supon- 
ante el mundo, en ua momento de pasión y ga cómo un hecho cierto é indudable que ea- 
de locura, no néeesitamos el uso da las dia-bá tocada de un candor rayano en la ímbe- 
RR»®®*.'. ' . , I ciudad. A eso no hay derecho, por grande
mento^cou wñ nÚ<úeo de diputados . , «Gonsideramasque so» alma» han pasado que »eá él desenfado de los que eláborarón 
ariirtoí; ñor flué 4  ellos les deben el  ̂que si ahí en el banco |uQa crisis pera servir da rod[iltes á Romá.
manecen sus cuerpos e¿ parque en te políti­
ca española »®¿|i¿n dado y se darán mifehos 
ejemplos de d¿¿cóm posición cadavérica qon 
aiáxlancli^'dúvidá,» ;
' 'í.4§t nqié.;$a5 ®f4n;¿ncónÍrado esosins- 
truméntqi'/té^î lhominiosa'conjura hcfcífi- 
ran énrgidb o trf|. Hay pejíBÓnas prratodq,
coavenio cóa «1 Instituto 
Y^úqógénó é^tábledHp;. en 
de Tejón y RédfígiTéz, núm. 31, á 
cüargo'del facnltativó dón Zoilo Z, Za- 
Jlibardfi, desde ei día 2 d© Diciembre 
se harán yácunaciones de lin fa de 
ternera con un descuealo dél ^0 por 
loo para nuestrossuscriteres, previa 
ííreséntaéión del último recibo de 
puscripción.
A nuestros suscritores de provin­
cias se servirán tubos con el 50 pdr 
100 de beneficio Y  el .gasto del envío 
por edrreo, debiendo véríficarsb el 
|fego al hacerse el pedido.
íuación en qué dijo M oret eo sú ca r 
t'a que se hallaba la  m ayorí|i lib era l 
del Congresa.ss'Mas lo prim éro que 
se ocurre preguntar es lo siguiénte: 
¿Quién m aneja la  m ayoría? ¿Quié­
nes son los que tienen influencia en 
ella y  poder bas.t,aate para inclinar 
la de un lado'ó de otro? Pues p reci
acto.
L a  suerte que iba á  co rrer el pro 
yecto de ley  de A^pciaciones ya es 
taba v is ta ;y  nosotims lo apuntamos, 
desde el punto en qué el ré y  afirmó 
que DO le opondría su veto siempre 
que fuera aprobado por todo el par- 
iiílo  lib eral. E n  seguida dijimos que 
no fa lta ría  un roto para un descosi 
do, que no fa lta ría  un Moret ó un 
Montero R íos para un Canalejas ó 
un López Dom ínguez, y  a sí sucedió, 
los hechos nos han dado la  razón.
Lo  de la  d iscrepancia y  fa lta  de 
umdad de crite rio  de la  m ayoría 
parlam entaría es pura filfa , puta fa­
rándula, la  m ás burda dé las far* 
sas. L a  m ayoría hubiera ido con e l 
Góhiferno de López Dom ínguez y  
con Canalejas á la  aprobación de 
la, ley de Asociaciones, s i Moret y  
Montero R ío s hubieran querido, édh 
sólo quV ellos se lo hubiesen indica­
do á sus respectivos am igos, á su 
grupo. Que para apoyar y  sacar 
adelante eáa obra dem ocrática en 
frente de los neos y  de los reaocio
«Pfisó te áventuva célebze de te disolu- 
cióa, y te gente que na 88 hubiera cqnvea- 
cido entonces estesá peTsuádida ahoxa de 
que todo aquello fpé usa tramoya.»
«Ahí está otíyvéa ieí S?. Moíét, sin el de­
creto de disolución, sin haber planteado si-
y lV h lK r a r c a - d V
prueba hasta Í65f&eiedad. El poder es muy ^  minuto de que abrigó tal propósito.» 
apetecible pai’A suantoa haae tiempo arso|a-1,, «R'iJá*’®®® te» persona» que tqngan su
ron cpmo temo inútil el peso de las ideas, 
si por ventura las tuvl r̂qq alguú&vVez.
No; aquí lo irqnortant), !Ó traúsoenden- 
tal, es ef oa?récíér. de erisis concordada coa 
Roma, coa él Vatieífv),  ̂ coa «íl|í)jód6r ¿x- 
traojero, con te ted«íaeis|;;ÉÍ|ll®at#,far 
vivo el proyecto de ler %\7.teclonss, 
que reviste esta crisis. i Elto que ha 
visto en seguido ’Ja opíl ten yjÍ?X-rué ".o- 
clamrn á voz en ouelloft̂ odoa Iop " Ánentos 
de te España democráif^á,/
«Ha venido Moret, y tre 
voto del Parlamento, euiqiíitíe 
niáa coa lo» augurios ro¿; k 
caso es lo mismo. ■
Conliütiamos siendCf ĵ h'- 








< L6*h», y fil
lógica intacta y »U juicio sano, rtfiaxionar 
cómo te cohesión d® la mayoría aé va á lo­
grar sólo con ei hecho de que se iétire del 
palacio de te Presideacia el que lé bcupaba 
y entre otro en sa BusUtución, q p  la última 
vez qué habló «a la» Corté» faóp«rac|si 
provocas la división de loú míüteteiiaíesi 
Son'eeto» logogsifos que no énüende na­
die, que no logrará entendér nunca el p¿s. 
Para que el alma n&cioáal as explique por 
qué entró el Sr. Moret, ífenunciando á lahx- 
pUeaclón aastifecíoria y cumplida dé qu  ̂lo 
alzo en brazo» de Roma y con el fin único de 
enterrar te ley de Asociácione», seríapreci- 
80 suprimir el diseuráo humano, decretando 
la abolición de la teéultad de pensar, detó-
néf cerébro.»
** *
«Este Gobierno dice, osa propagar, qde 
ié va á diseutiv en seguida la ley de Aso-
destino» de España se halian entre do» 
eHtesz'MOiret j  Máura. ' 
lAy, pero también está visto que el pue­
blo, eatq pueblo español quotodo lo sufre 
«áansamente, 68 otra eme.
No son dos, aiüo tres te» eme» qué sim­
bolizan toda te decadencia nacional, y súa 
ae puede añadir otra cuarta emel 
M, M, M y iM! :
Entre liberales
TRES CARTAS 
Sr, Director de I t  Popular.
Mi querido amigo: Hoy me permito abu-
oión tes adjunta» cartas, copias de tes que 
con esta misma fecha dirijo ai director de 
Nueve Diario.
'Lo anticipo mis más expresivas gracias 
y;e»perando tener ocasión de poder eorres- 
pqnderle á tan 'señalado favor^ quedo suyo 
affmo., amigos. ». q.^b. Si m.-^Eafael 
Martin Bui»,
3-12-906.
hacer lo mismo que el anterior, ¿s cosa que 
sólo en España puede acontecer.
Hacer una crisis por que nq ae puede go 
h'6rnR¿ .d«te»m|ha4ai-m..qyO*te:,
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
B. Ajlvmu GHiáu; Bujrhóu, uiro, icguado 
|dem don Esteban del Campo.
 ̂̂ Vigilancia: Extremadura, ^primer tenien­
te; Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Diego 
Santandreu.
M.V.
< H E R iD t J l .E S >
Mejor marca de cemento porttand conocida 
0 enieBsto sápido, Clementr» blaneo. 
Coloves .patosa eementosí . t- 
Preoioe económico», oonvénoionales. 
Oepositário general, casa de JOiéffb Élár- 
tftn MáVtéss, Granada, 61.—Málaga.
Audieiicia
Sr. Don Rafael MártínRtiii.
|Mi querido amigo: Te ruego vivamente 
tenga» te bondad de teánifastame, si en te 
sesión munieipal última, aparte de te de­
fensa del dictamen dé tes cómiaiones en 
el asunto del Sr. Goux, hiciste éñ mf 
nombre algunas deolaiaeíones de orden po- 
IRioo ó no. .
Eq el p imer caso, para ratificarlas, y en 
el Segundo para .qqe ipe hicieras él favor 
dé reetifioar aqueltee que te píen»* te atii- 
hqye¿ ai solo objéto de rsstabler la certeza 
de lo» hecho».
MU gracia» anticipada» y perdona la mo- 
léstiá que mi justificida surioaidad te pro 
pqreiona,
î nriquo Oalafat
Málagé 3 Diciembre 1906
Sr. D. tnrsque Gsilatet.
Mi querido amigo:, Recibo su grata y con 
mucho'gnsto me aprésuro á aclarar el pun­
to confuso, que seguramente por erro» de 
información résulta mal interpretado por te 
prensé de la localidad, al hacer los extrae 
to» del Cabildo últimamente celebrado 
Conocía perfectamente que nstai. al igual 
que yo, mentía iai misma» molestia» por 
la» desatenciones y falta de consideración 
que la minoría- padillista no» ha tenido; pe 
rb esto no obstante, no quisa en el orden 
político hacer ninguna manifestación por 
cuenta,suya, pues creí de mejor reault&do 
dejarlo en completa libertad para que cuan 
do lo crea de oportuniuad hsga.!a«ted aque­
lla» que eetime prooedentes- 
Sólaiñente cuando empece é ndefejcider el 
dictamen relativo al asunto de| Sa  Goux, 
faé cuando hablé en nóm brele lo» do»*^AM' JÍ JI-».  ̂jM-_ . fV K Ypues eiRmé deber de compañe 
darlo á usted también  ̂dei»
tros propios correlígton^QSi  ̂
Creo el punto perfeeqsímez 
ro para que terminen las to>| 




S n «p »n á le n «n
For f¿lta de jurado suspendiéronse ayer 
lo» juicio» que estaban sefialados. I
Se veriñesrán hoy.
N om bpam 3»n to«
Por Seal decretó de 29 de Noviembre úl­
timo há sido nombrado oficial de-sala nnesi 
tro particular amigo don Diego Clavero de- 
Alguiia;
La joÉiicia de tal nombramien t̂o y la com­
petencia que para el cargo tieae el señor 
ClaverbiíeBtáñ demostrada» con/ solo decir 
que duránte dtez y bebo años ha sido es- 
ciibienté de la^misms.
Para bcupar el puesto que en fiscalía de­
ja vacazité él Sr. Gléverb del Aguila, ha si­
do nombrado don Juan Berna! Cubero; 
ssimisifib querido amigo nuestro.
Este Cuenta tambiéa eon baenos años de 
servicios, pues son catorce los que lleva 
dependiendo en el Palacio de Justicia-
Eavíahios nuestra áás cordial enhora­
buena a ambos señores. - 
P á rá
Hoy se verán losjü^tos por jurados «Wr 
pendidos ayer y.otro^prY^urto contra Alon­
so M^oY Baen»,;pj®cedente del juagado 
dete|Ltemeda. ...
A  4
lía sido destinadq #  Helilteji donde^̂ l 
RaátlstaUogui* á «Dndens,’̂ ^ d  
homicic. a «enteneted^ esta Aw
18 afioé de rcclueiólipi 
OsíUM»
El dtecUez del^oji^ie] 
se en 1| sección seguî  
por roño ybomii-Uio 
m o c a d o s  más, 
fiscéjUvpbna de musite 
,"^0 . í b-#
|p ^ i3¿-^Homicil!o.̂  




residencia en dicho puesto.
También se ha concedido retiro al sar­
gento de te'^Comaadancié de la gnardia civil 
de Málaga, Antonio Marín Garráéco, y al 
guardia Juan Román Gómez, al. primero 
para Márbella y al segundo para Moilipa;
Los haberes lo» percibirán todo» por es­
ta Delegación de Hacienda.
La fuerza del regimiento de Ex^emadurá 
tendrá hoy ejercicio dé tiio al hiaíico» 
pnira b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Antonio Albiñans.
Cuartal: Extíémadusa, GapUan, D-Joa-
lUegó, ai .vbIVér ai GoMeírsO;: segMr con l i t e / ” ”"
misma Mayóiía  ̂tambiéa sé cbaá paramen-'* ” ~ -  -  . . . . .
te española.' • /r.,




lo m ib íó n
Bjiifq.te presidencia d< 
asistencia de los 
'tegl^eleblpó ayo* sesii 
Am^ada.#! 4fcta se 
.^Qite^nUpiúe .̂ sobre lal 
retefíro á la laminacii 
ta eba t̂ dAü̂ Qy don Alej anda 
®^®l^ dei reéuíso de
lif BOlici
la mía, enviar su grata car te « i |  directo  _____________^
res de al| unos periódicos, que les v^ fÓ r& ^í^V ilIarejó  ^ ^ a c K o
den la oportuna publicidad, l'TlyunliBiiento de Antequ^»: í  '
#  I  , » » * '  \ 'r  ̂ ’
emindo
uesto
A  B avevlon ^ .—Ayer marchó i  Bar­
celona don Raimundo Díaz OliverOi acompa­
ñado de su hij|.
IS ábd ltoa ;—Según referencias eqnsu- 
lares,han fallecido en Sanghai los súbdÜOB 
españoles Francisco Rodríguez Saávedi i Y 
María Patiflo. - -
n ie h o a .—Se ba efectuado la téma dé 
dichós de 1a beíla señorita íuiiá Vanees, 
hija del conocido iádustrlal doá Pedro 
Vanees, con el jovén don Julio Leiva Lina­
res.
Atestiguarontél acto los sefiotes don An­
tonio AlváreZ, don Pedro A. Armasá, don 
Ceéilio Abela y| don José Villar.
La boda tendrá lugar el 10 del corriente. 
R atvoeaa io .—Ha experimentado algún 
retroceso en su dolencia don Ramón Soté; 
Lo sentimos.
Traum a.—,En esta semana quid&ráres­
tablecido el servicio de trenes correos á 
Granada.
La hqra de salida será á la* 12 y 30, y ZA 
de llegada, á la 2 y 80 del día.
C a rm e n  C o b e ñ a . —Esta notable 
actriz, tan querida de nuestro pübUeo,ce1e- 
bió eí sábado su beneficio en Granada, cQn 
te heri^sa orna dOi-Guimerá |Tar«a Bosa.
Tante diéha aolrfii-.Gomo, el eminente ác- 
ÍOr Jnrique Borras tótuvjerén un ruidoso 
fq, recibiendo iraiiustestas ovaciones, 
a Cobeñ^jfdé Obsequiada coniprofasión 
ñores y taUbsús y artísticos régátos.
S I  eiim btb.-^E l término medió del 
cambio em él mes anterior ha sido el de 
9 65, I?
^ o á t m ^ f i L —̂ n  te Sección de Historia 
p t e | ’« ^ i t a ^ ^  Filosofía y  Letra» 4 e 1a 
tJ n :^ ^ 3a^0fmi?ai está vacante la c&^dra 
de pSlitiea y descriptiva, dotada
pte«T ahuates
u Itsi^ivíOífidal de Sevilla so halla va-̂  
O/te cátedra de Derecho civil español 
omuii y lorálj î un 3 500 ptaa- »1 afio 
H R ^ b ra | a teu to  —El sargento del 
^imieiito deffiorbón j Antonio Romero Ji- 
mozo de faenas de 
tai. JÜtnna;^n 750 ptas. anuales.
B á tttd is t io s .—Servicios medico-qni- 
^Ifurg^s presaos. 6|i 1a casa de socorro 
del antiito de ua Alamada durante el pasa- 
ii'^o meâ NdoiNovIembre:
A sistidos ®ú sus domicilios, 275? ídem 
ejüft eonsalta pública, 137: carados de pii- 
l^intoncióp, 81 i ídem en la cura públí- 
ItS.^Total, 612.
Málaga l." de Diciembre de 1906:—El Di­
cto r; Baltasáé de Sola.
«Jbn Ú ltln la  M o d a .»—Con elnúmc- 
987 de La Ultima Moda, que publica nu- 
rosos modelos de trajes y accesorios pa- 
fótleffe, se reparte el periódico El loca- 
y con 1a Edteión correspondiente ua 
Orama acuarela con trajes de bailo pa«
del
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VICUU I»ECTILiieTEB(EBA ElDIRECTOR: D. ZOILO ZENON Z^LABARDO Médico por oposición del Hospital civil CALLE TEJON Y EODEIGUEZ, 81 VAcnnaelén, 3 pesetasr. T ubo, 1 peaeta.
El dolor de muelas
pov faeiteqne sea, dosapaiecs infalible* 
mente con la renombiada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucbo ojo con las buidas imitaciones 
que han aparecido!
Á1 por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr, A. de LUQÜB, 
en Jerez de la Frontera.
EStOEU m i l U E  I I U
Preparatoria para todas las; cMréra» 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBIGIDA POR
De Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 i  9 de la noche 
Alamos, ádgdSfboy Qánovasdél Qastillo)
Enfermedaiíes dé los ojos
DR. RDIZ DE AZAGRA L ANAJA
M éd l8«s-OoaÍ3s>t9i 
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Gran Gafe y
de M atku&l H em áii
(onfes de Pda. de Pones) 
alam eda , 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á ,medio real hasta las
PatMebSMB BlaGtPo-Quimaoo. —
Véase el anuncio de cuarta plana.
ToFEljoM, IfiS.—Allí está la Drogue­
ría Modelo.
Allí encontrará usted de todo: drogas, 
pinturas, barnices, perfumería fie a, agües 
minerales de todas clasés, todo muy fresco 
y á buen precio.
TORRIJOS, 112 
Fíente á la calle Dos Aceras
F«MOÍJ®ao-I.»a»s, véase 4.» plana.
S e  vendleia pviofi& s y  vesataaaee 
y puertas de cristales, persianas, remo», 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, &1 lado del estanco.
Casa dé cambio de Ji Ssm< 
31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
de iuoneda y billetes éstranjetos y se com­
pra teda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se oómpia y sé vende calderilla y se cam­
bian billetes del Baiico de España.—Acera 
de la Marina, 31.
AIO0 fflaft8M@is:sasaiis&8lezit)ac,
deseen ananoiar en la ¿eres de la' calle Li- 
boíio García núm. 10, pueden álrigirae al 
Almacén de la Llave de^oa Pe^ro Tem- 
boury, Marqués áa Lasios 6.‘
ORO.-'
suelo y emprendió precipitada faga,sin que 
los guardias pudieran seguirle.
Reconocido el saco resultó contener me­
dia fanega de bellotas, ignorándose quien 
sea BU dueño.
‘^ÍHatenGSósi.—Por hurtar doce eñarU* 
líos de bellotas al propietario don JJuan 
Hiüojosa Carvajal, han sido presos en 
Campillos los vecinos Juan y Antonio Ber- 
mutio González y Antonio Trigo García.
R iñ a .—En Jabrique rifieron ayef j^n- 
tonio Ándrááes Hernández y Antonio To­
rres Ramírez, resallando este último toon 
,nna herida y varias contutioñes, de carác­
ter leva. . .
El agresor quedó detenido.
Ralíelaináño».—Ea Víllanneva'  ̂del 
Ros»rio ha sido detenido José Ruiz Oítiz 
(a) CamacJiOtj en Cbrtéî  de la Frontera José 
Ramiro Cuadiado, los cuales se hallaban 
reclamados por la autoridad judicial.
Por la guardia civil se bsb 
decomisado las escopetas que usaban Juan 
Muñoz Rodríguez, vecino de Vilianueva de
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en artículos de Quinca­
lla, Mercería, Adornos para la confección 
de trajes, Feríamería, Tiras bordadas y 
encage». Lanar, Algodones é Hilos ps|a 
distintos trab*jos, Bagí&s iogiesás, T«1íb 
impermeables para cama, Bísuteií», Calzut 
do de goma marca «Boston» y de fieltro 
para abrigo, Boas de piel y ploma y artícu­
los de fantasía.
Grande» surtidos en juguetes.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PASAQE DE HERBDIA
'iT O M B B iB  M ATBEIAS ®ABA ABÓNOS 
Fónsmlas «speoiálea para toda olas» de cultivos
DEPOSITO EN iAt^.aA: Cuartates, 23 -
D ire c c ió n : G R A N A D A , Á ih ó n s lig a  u óm a . VI r !3
Los Extremeños
PEDRO FERRARDiZI
la Concepción, Antonio Jiménez Castilíó» de
C a v » «1 GiBtóRriago é intestinos el 
EliseirtiSstomacal de Saiz de Carlos,
M a n i d o  q u e  M e i ^ a
En el Valle de los Galanes se diisarroHó
Valle de Abdalsjís y Francisco Poace Bice­
rra, de Serrato, por carecer de la corraspon- 
diente licencia.  ̂Lt
. Por igual cansa le han sido ocupác^» 
' dos pistolas á Manuel Navarro Bssrocali »e
H u ev a , 5lí
Salchichón Vicb cuiar saperior 
7‘50 pesetas un kilo.
4 7 y]
Optica-Fotografía
día V desde esta hora en adelante eela mañcina un suaeso sangriento, del que 
426 S m o s .  ' 'esaUÓ víctima una mujer llamada Josefa
Vinos y lie ares de todas clases y aguar- Pino Díaz, 
dientes l^ítimodAFarajéa. i Estahabitaba con su esposo
Se'iiivé’aqaí la «rica Cerveza Filsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» a 
75 céntimos la media botella
 i     Francisco 
Román, en una casa enclavada en el sitio 
denominado Torre de San Telmo, y entre 
ambos parece que ocuiTÍan serios disgustos 
por diferencias en los caracteres.
Los esposos tuvieron esta mañana acalo­
rada disputa, y exasperado Francisco Ro
Cortes, otra á José López Aranda, deiBMá- 
gsibón y un cuchillo á José Tirado Naran­
jo, de Ronda,
€5sptuipaa.--La guardia civil del ,puesto 
dít Humilladero ha capturado á loa vecinos 
do Mollina, Antonio y Manuel Delgado Ví- 
llasíü,autoría de un hurto de ac6i,taií|íB, ve­
rificado el 29 del pasado mes en íén|ino de 
Antequeia,
R « s é a  d 8asip%F«8ljdaa.—If vecino 
de Alozain®, Simón Navarro Trojillp, ha 
puesto<.en conocimiento de aqüella# áutori-
Jamones gallego.por piezas á 4 pts. kilo# 
Id. asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en 1$; 
casa 1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y' 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘5Ó pías.
Cejas de meriehda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
rlNSTRUEÉNTOS DE FISICA, QUIMICA
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ABIIOÜLOS VARIOS
MURO Y SAENZ
F á 1bffl8ssa&to8 dii jñ lao lio l Visriaq
Venden con lodos loa derecho# pagados,* 
Gloria de ®7® á 32 pesetas. Deinataraiizado 
de 05® é 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
elaboración.
S E  A L - Q U I I L A
un espacioso almacén proptópara in^stria esgrimió contra su mujer unas tijeras
6 fabricación en calle de AHerete (Huerta nevaba, infiriéndole cuatro heridas
Al^)- * Ai. idinAAAa w punzo-cortantes en ei lado izquierdo de la
. Lóá vinos de su esmerada __________
dades que del sitió llamado el Pefióú habían. 1902 con 17» á 6,60 ptas. De
desaparecido dos vacas de BU propiedad. 11903 á 6. De 1904 á 5 3t4yl905 á5 li2. 
A pesar de las gestiones! practicadas no? Pedro Ximeny maestroá 7,50 pt#s.-
Informarán en lafáhrka de tapones J ¿eiguai naturaleza éaei lado de­
corch o ; ctóle de Martínez ue Aguí- jggjjQ cuello y un rasguño en el mismoserrín de 
lar (antes Marqués) núm
la señoras y señoritas.—26 cénts.—-Gratis 
números de muestra.—Velázquez, 42, ho­
tel.
Fi?oloiííf»®iñn ñ® fañoIOH®®.-^
Dé Algatocíu la barriada del Palo,memos la atención del Sr. Fiscal fie esta henóficí
sitio.
A los pitos y voces de alarma,se personó 
en el lugar del suceso la guardia civil de 
punto en el Valle de los Galanes, proce­
diendo ó la captara del agresor y á la con­
ducción de la herida á la casa de socorro de
se ha podido aveiiiguar el paradero de jas 
mispias.
A  lo a  en»t|?o ® ñoa:—Al piopietaiio 
de Coíh, D. Rafael Sánchez Marmolejo,hur­
táronle en Noviembre de 1902 vérias caba­
llerías.
Por más averiguaciones que se practica­
ron, los autores no íusion habidos.
:Lápima desde 10 pías, en adelante.
I Las demás clases superiores á precios 
módicos.
I De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Las Delicias
Situado en calle Ssn Juan de los Reyes 
Anteayer, y debido á una confidencia, el lO, próxima al CAFE LA VINICOLA, 
comandante de la guardia civil del puesto | EsmeradíBímó servicio por cubiertos y á 
de Alfarnaté. encontró en podej? del vecino carta.
Audiencia, acerca del hecho deque h^ien- 
do sido suspendido por la Audiencia Terri­
torial de Granada el Juez municipal de di- 
cha villa, y no obstante haber recibido la 
orden del Tribunal, continúa desempeñan­
do el cargo
En dicho benéfico establscimieato los
facultativos de guardia reconocieron debi- flor.
de Alfsrnatejó, Juan Rodrigues Rodriguez, 
una de las yeguas pertenecientes á dicho se- Ecnoomia y confortables comedores.
i ■P'IÍPÍÍ.S ';-Cl5fOiilarf.—Sr. Director de El Popü-
delicadoXARe\ Muy señor nuestro: Debido al 
estíSo de salud de nuestro compañero don 
Manuel García Jiménez, que por piescrip-
damente á la lesionada, curándole de pri­
mera intención las heridas antes mencio­
nadas. . . TEa vista de la gravedad del estado de Jo­
sefa Pino, se ordenó su traslado al Hospital 
civil, donde quedó encamada.
La ríetima de este hecho llámase, como 
hemos dicho Josefa Piso Diaz, de 34 años
6RANDES ALMACENES
' B E  T E J ID O S
F. Masó Torruelia
de edad y natural de Málaga. _______ ^______ _̂___
Su esposo y agresor Francisco Román fué perro que llevaba uno de ellos.
Tanto la caballería como el poseedor de 
ella han sido puestos á disposición del juz-1 
gado correspondiente.
U n ñáTbaF®.—El vecino dé Gampi 
líos, Francisco Galeote Moreno, al eñeon-, 
trarss ayer en el sitio denominado Quielra 
Cántaros con varios tíi^bejadores qué r e - clientela, estaacas 
gres&ban de la labor, sin que mediara pa-; ¿j© montar
labra alguna dió muerte de un escopetazo | taller park confeccionar á la
Jja a n tig u a  ca sa  E ie u m o n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR,"á. en G , trasladada
oalie de GRAÜÍili, 31 [esquifla á la de Oalderería]
Verdadera rebaja de precios sobie todos los arlíeülos de este conocido 
festablecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, A 
cuatro pesetas.
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d e  lo s  lla r c ia d .e s  a r a ü a
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
SERV IC IO  DE U  U R D E
De Itroráit.tis
1.® Diciembre 1006, 
JDe Sjaianá^nen
Soba celebrado la función de desagravio 
á Santa Teresa, por la obra de Gaíuio Mon­
des, titulada £a Firpe» de Auffa.
Aeistieron bastantes señoras que entona­
ron cáüliooa y dieron vivas.
Un grupo de radicales salió al encuentro 
de la procesión, silbando, dando viva# y 
cantando la Marseliesa.
Pi'oáójose una colisión en la que menu-
clón facultativa se ausenta esta locali- goQ̂ Q̂ ido provisionalmente al cuartel da la j¡i ¿üeñó del animal protestó de la con-' Añedida abrigas de Señoras en toda 
dad, ha sido disuelta la sociedad Ramírez situado donde ocurrió el su- del bárbaro, pero éste entonces le d ase  de precios y tamaños y con arre
y García, mediante escrílû A ®4 de ios ^̂ ,0 pagando luego á la cárcel á disposición amenazó con disî srar sobre él, lo que tal glo á los patrones de la más alta no
I dearon los palos, haciéndose precisa la in-
A1 objeto de dar mayor facilidades gnardia civil. .
- ..................  - * Se teme que vuelva á haber diaturbios el
próximo domingo, pues p&ru ése día está 
anunciada una peregrinación á Alba de 
Toimes.
De Madrid
corrientes, obrando en la n 
. «é del Gastillo, quedan^
. ..
de dicha compafiiaí 'el socio di 
Ramírez Diez. , v.Al anunciar á usted tal ^colación, bien 
contraria á nuestros deseos,* esperamos si­
sa dispensando al señor Ramírez Diez la 
misma confianza que hasta «liquí le han m̂ - 
aecido sus más afmos. s. s. cj. b. s. m., Ba- 
Wiree y Garda. ^
F a ít® .—Hoy sé ha recijbido en el Go-
áría de do| Je- ]¿ autoridad judicial lomspondíente.
php; qargo ,
Gomo ya dijimos, la Junta provincial de 
Instrucción pública celebró sesiónJel; sába­
do pasado. ^
Presidió el Gobernador civil sefior Gama- 
cho y asistieron los vocales sefiorifa Suce­
so Luengo y los señores Moreno Rey, In­
fante#, Morales García, Sánchez y ^ánebez,
vez hubiera hecho de no impedirlo los de-, védad recibidos Últimamente de Pá- 
más espectadores de la escena, quienes se .|rl8.
ápvesuraróh á desarma» al Galeote. | Variación constante del surtido de!
Esté bá sido puesto á disposición del juzr . planas fantasía para vestidos de Se-
[ñoras.
Uaptn?a y  Habiendo no- * Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Ai-
2a* a* fombras y da mesas en todos tama-tidad de carbón de piedra de un vagón que j uubobo ..vuluo b»aua
había retirado de la estación férrea, díió avif “ OS.
2 Diciembre 1906.
NotSeia deamentetl®
Hemos hablado con el seño» Moret, quien 
niega, de modo terminante, que sean cier­
tos los rumores de crisis que vienen circu­
lando.
El presidente del Gonsr jo muéstrase dis­
puesto á que se vote la proposición presen­
tada.
Según calculan los mblelistas se pue­
de contar ICO votes f&vojables, contra 40
Uontlttaan io s  Ítto«palleB
Según nuestras noticias, el rey dijo á 
Moret que encargaría á Montero Rio# de 
formar Gobierno,'mostrando resuelta acti­
tud de que continué U situación libarai.
POd«F«B
El rey ha encargado al marqués de la Ve­
ga de Armijo la formación dél mini&terio.
GODf»T«n®Ss!l
Mpret conferenció éi ta mañana cofa el 
rey, aeegaiándose que le presaaió Ua 
misiones de los ministros couveaeida'j ¿3 
que era inútil ir á U vótációu en el Ŝ '̂ nado.
C e n a d l o
Empieza la sesión áia hora df; castum- 
bre.
Preside A,mós Sclvador.
Se nota en !a cámara p.áia expectación 
enorme, jamás conocida.
Los escaños as vea t'otalmente ocupados.
El banco azul cparees deaierto.
Gollantes afirma que, la proposición pre­
sentada el sábado es perfectamente consti- 
tuGíénal.
, Amós Salvador le llama al orden.
Juta el cargo Hereáia.
Moret anuncia que ante ió# actuales su­
cesos, el Gobierno tie*ae que adoptar réso- 
luciones y eomanicarlaa al monarca.
En su virtud sa levanta la sesión, promo­
viéndose un gran revuelo.
A ñ tu a  d é  18 s«siñ ]a
Después del medio día aumentó extraer, 
dicáriamente la expectación.
Todo el mundo aguardaba con ansiedad 
él resultado dél eiñbrolioso conflicto poli- ,
tico.
so del hecho á la guardia civil, y practica-1 Crran colección de telas para tragas | abiertamente hostiles y 35 dudosos.
He?M M m .e .a 7 eue«,etol0 .|o> B,-
“ mobidí el seta d e l. anterio,, ietóm.-
das las diligencias del caso resultó que' de caballeros en calidades acredita- 
229 kilos de carbón mineral en cinco sacos . dísimas y económicas, 
hallaban en poder de Franeisco Rodrir"se
Remitir á la superioridad el exjpedíente 
sobre recoflocimientó de derechosf del au­
xiliar de Antequaia don Tomás Flá Gatalá, 
cohvenientemente informado. f 
Oficiar al Ayuntamiento de está pobla­
ción para que haga efectivo el concierto de 
tínez de la . A r i ® * ® é l a r e s ,  pactado en 1902. 
la; calle de ¡ informe favorable, losex-
■  ̂ * Ai : I iTo .«atasrhvfade categoría, incoa-
ei
ff -
1* ei virtud deldos por álgunoB m a e s t r a v i r i u a  uei
Pí®®ap«WBt(dÍ.*rH^fi JÍppresapueáto municipal álé Véieás-Málaga.
Untt lápIifl«.-^Uomó téi^émOi 
ciado, esta larde á la uáa fai‘ dés3S‘®̂ »̂ 
la lápida, conmemorativa de já muerte 
eximio pintor don Joaquín 2 ;̂
Vega, colocada en la cesa db;
Compañía donde aquél fAlleei&
La inscripción de la láppa
guíente: _  ^ ^  ¡ censo de pcblación.
«En esta cas  ̂falleció el día 3 de Diciem- j Exifitar el celo de los alcaldes que aáeú- 
bré de 1905 el insigne artista ,don Joaqt̂ p̂  cantidades por atenciones de instruc-
Martinez de la Yoga. ■ ‘ cTó^niblica pára que en él plazo másbre-
El Ayutítamientp de Málaga dedica,^ ingVesen por dicho concepto.
hoihéñéjfi'á ’ ------------- ** —
Al acto asistieron 
que Jaraba, áten Aht»#1̂ |
Eugenio Vivó, medios necesarios á fin dé reálízar la orga-
ya, don Bernabé Vinw,^jM Eduarfio de, j,j2¿g|5a de la escuela nocturna de adultos, i 
Torres .Roybóo, don Ran^f A. Urbano, - piasciiben les disposiciones vigen-; 
't f  ' ■ y otrt^^ue sentimos  ̂ publipa?, fin pérdida de tiempo una i
I circular en el BoZefí» de la provincia fijen-' 
ipiesentaaa..^^ como horas de clase para los adultos, 
ció lacere-K^ 1— de 7á9 déla
guez Alba, Juan Espejo Romero y José Pa­
tricio Muñoz, el jprimero de los cuales fué 
detenido, asi como los carreros José Pabón 
Pastrana, Antonio Navarra Reina y Antonio 
¿randa Rivero, quienes estaban encargados 
de portear el mineral.
Casa recomendada
] > e  M a r i n a
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Gompafiía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
gios Altos envsoB
Gohtinúan sin proveer los altos cargos. 
Parece que con esta demora se pretende 
evitar que en las actuales circunstancias 
báya dascontentos.
I « A B C » .
Asegura el periódico ilustrado que en el
Los alrededores de la alta cámara veían­
se ocupados desde primera hora por in­
menso gentío que aguardaba para entrar,
El salón se mostraba reboaante de sena­
dores.
Gomo la segión del Gon^reso se habí» 
suspendido por falta da número, todos los 
diputados acudieron allí también.
Ba las tiibunas, materialmente no se ca­
bía.
I  Antea de émpezar el acto súpose que
Gonsejo dé anoche se acordó plantear lâ  ¡ ^Montero Ríos había dimitido, por per«,iBtir
Í U . M M Í  N ombrar una ponencia, compuesta de los Antonio
señores inspector y.jefe de la sección de , ^ 1, , ....... .
El dia 5 llegará á este puerto el hermoso , 
trasatlántico JPfferto Etco.
—Ayer se verificó en esta Gomandanciv 
el acto de declaración de inscriptos, corres­
pondientes al alistamiento de la Armada 
para 1907.
—Ha ingresado en el Hospital militar de 
esta póblaeión el soldado de infantería de 
' Leiva Domínguez,
se enseñan por método huevo y pesfec-1 
clonado con. el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Prefesores extrangeros|
Se dán lecciones á . domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas. . .
Moreno mazon, 3, prai.
no-
establee: 
núm 1 , V
D lap av o .— En
e Noviem-i
___  ̂ Pescadéi
sintió anoche un disparo de arma de fuégo, 
no pudiendo averiguarse quién fuera el au­
tor de la broma.
Po.®®ñidn.~Ha tomado posesión de 
su destino el peatón de Jubrique á Gancin,
ên todas las escuelas.
En la Glí -1 jLignai log trámites reglamentarios,en los 
Municipal, fg^pedientes que formula don José Gariá, ■ 
R e v u e l t a s d é l a  pala del Moral,,y doña Rosa- 
a»acione«liioGahrera, auxiliarle Gañete, eneolici-^ 
tud de licencia.
Gonvocar á elección en lo# partidos ju- 
Nueva sefdiciales de Antequera, Archidona, Uoíq, 
Golmenar, Estepona, Málaga (primera y se­
gunda zona), Marhella, Torrox y Vélez-Má- 
laga para el npmbramiéntO de habilitado 
sustituto, cuya oM ci^  debe verificarse el 
29 del actual, á las fos de la tarde, en los
G o n z á le z  B y a s s  
DE JEREZ 
Y  SUS VINOS
FIVO GADITANO 
TIO PEPE i




de sus Itodegas en Banlúcar 





El más importante y acreditado estable 
cimiento y el que recibe iás última# nove- 
[ dades de las m«jwes casas de París y Lon-,
U res.' [
i Acaba de recibir un elegante surtido en ;
[córbetas, pañuelos de seda en color, tiran- [ 
tes, ligas, bastones y guantes de gamuza y veinte minutos.
1, siendo los h^ecioa in todos sus Preside de Federico
I cuectión de confianza y pedir el decreto de 
I disolución de cortes, en el ceso'de que la 
|msyoiía aparezca dividida,
I LalHmlaióii «le Moates?®
El señor Montero Ríos ha rogado á los 
firmantes de la proposición, que la retiren, 
añadiendo que de no hacerlo, dimitirá la 
Presidencia del Senado.
Llésadsa
Ha llegado á esta Corte el vicealmirante 
francés Mr. Touch&rd, que atumirá el 
mando de las fuerzas írancc-espafiolas en 
Tánger.
Esta larde á las tres será recibido por
don Alfonso.
CftleKdfóvIo
Los qué dan como segura la crisis, juz­
gan probable lá formación de un Gabinete 
f presidido por Echegaiay, qqe contarla con 
\ el apoyo de todae las fracciones liberóles.
I UrIsI»I Se ííiee que en el Consí jo celebrado auo- 
' che todos los ministros entregaron á Moret 
las diMsi'ones para que el jefe del Gobierno 
use de ellas t|n pronto como lo crea opor­
tuno. '
€ ó i i g i » e i B Q
Se declara abierto el acto á las diez y
GeeTrgawUy f " ,
Rubio, nombrado por esta Administración
< {
de Correos.
Mu®rt® T®p®ntina.—>En el cortijo 
de Torres, situado en el primer partido de 
la yegajalleció ayer repentinamente uno de 
lo# iiS^Médores, llamado Francisco Ranea 
Castillo ,̂ ̂ natural de Gomares, de 44 años 
de edad.'
Según mi^nifestó su hermapo José, que 
trabajaba en Ifi misma finca, la noche ante­
rior se acostaron jumos,sin que eí Francia 
eo diera la menor señal de hallarse enfer 
mo; pereque de madrugada le sintió que­
jarse y extrañado se levantó, encendiendo 
inz por ai necesitaba aigún auxilio, encon­
trándose con que ya estaba ínúeito.
Dado aviso al juzgado de la Merced, se 
procedió el levantamiento del cadáver y su 
traslado al cementerio de San Migue!, don­
de hoy se le ha practicado la áutopsia, red- 
jiiendo sepultura inmediatamente.
Molina Padilla á 
a).
e de Benagalhón 
. é^amaciones del 
é P. ̂ ^rtin Azuaga. 
paaMénte del gra- 
clausura­
das enMta capital pbr féltaMPÓcales,
efleiar el 4-j htam ^to para que 
la ley, v ais- '̂ Sa c¿”a-> es debido
v i v i r  con la salud sujetó A íes constan­
tes .mudanzas del tiempo eró él i>irte des­
tino (2e los reumáticos, miéatiós el B AL- 
SAMO ANTíRR EÜMATICO ORIVE
fué descoüv' ĉido de la humanit^d.
Núm. S.T — Exquisito ; vĵ O 'de mesa
criado al natural, sin adición  ̂
Viuda de Joád Suieió é hij^ 
ehan, esquina á la do Larios. i
alcohol, 
calle Stra-
(Para ocupar dicho córgo, que lo ha ve-
nido(desempeñando don José Padilla Mon- ''
tftñez, .propone el seño 
don Eifiilio Aranda Pim 
Dlriéii oficio al tfiej 
para que atienda la 
maeatrO'don Franciâ
La Tunta se ocupó 
ve asuelo de las escua
José Iii^pellitieri
M É D lC O -C ip U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA ! 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
Para entierros
los ^vicios d©aa eíiSépénza .marta. 
Ig^l comuniV̂ îón̂  Je caá enviada
oíras^vporacio¿|¥'i,^];^; I
enmenflÓn m  anúlo;
Gtr E H tantos de 
ron, 1 Vi t̂áQdOBe act
Carruajes de alquiler f
Monopolizado este servicio por;̂  
empresas, cuesta cinco pesetas por l 
rtgeia que se coche. i
Rancias. | Los que constituyen las paradas'
^ésse t r e t a - ------- i_
muy^écóh^isoó, , Bq los escaño» hay muy pocos dlpulado».
e^enso surtidd' én camí-> Contados értos, el preeidente levanta la 
tinM y fmediaspara señoras y sesión por falta de húmero, 
^^itóheíábrtca. '| ■ Lh «Uaecta»
* '*1%  la casa en la confección  ̂ El diario oficial publica una m i orden 
joSSíap y c lizcncillos á medida para dando por caducóda lá concesión del ferro- 
íf^é y Eihos. ( canil al Campamento.
7̂ V 30-íNUBVA—S? V 39  ̂ Las restanté# dispósicionés carecen de
' ^  ' interés general.
JEn e l iSenadQ
' I R A S  -T f , Los alrededores del Hen&do están inva-
M O yALLS-SAUIá I La sfiaencia de diputados es grande.
También l&s tribunas y ios pasillos se 
ven abanotadoe.
JBxpeetÁelóji
Eehbserva enorme hxpectóelón, pues se 
espera que al votar la propuesta de Rodrt-, 




do San Mi 
venir á un 
saco.
Cómo BU 
sospechas á 1 
pero al ojr la
establecidas en la plaza de Uneibay i 
 ̂y plaza del Teatro, están á la díspo-f 
I sicíún de los particulares y del públi-! 
|co á los precios 8Ígaien|;6S!
[ Al Cementerio de San Mi-
I guel . , . . . .................Ptas. 3,7&.
Pr,r%^Hio™omina! Al üimenMP de San |la-
x’térm : -MfCampiilOí,vió faei- lé- 4,5Q




vfiió eL alto; 
arrojó al
iPlaea del teatro, 45 
[(eerveceria)
'C§|ine4a Principal, núm. 18. 
).<: de maderas del Norte de 
érjea y del país. ;
/térar maderas, calle Doctos 
Ci|'^lee). 45. i
'• • - - ;
í a i s  de la matriz
'Ó cargo di) Oesfia Martínez, 
p'vj Médico-Ginecólogo, proce- 
ifÜttUo del Dr, Rubio.
»|!Ónédlta 4̂  una á tre;;. 
ppbre» 4e tresh cincQ. 
ALAMOS, 14 hijo
(SERyiC IO  DE U  NOCHE)
ITANaS
It'cuatrp; yentanaDi á dQs nújás, 
nuevá cónstrujpción y propias, 
pira aimácenes.
.Redacción informarán.
eos toda dato do trabi ¿ii
De Madrid
Diciembre 1906.
Otra eon fo¥ «u eia
Bslainfifiann conferenció Moret con al­
gunos ipinistros, tratando de la sesión qne 
había de celebrarle en,«l Senado. ,
Lueáp tuvo una entrevista con Amós 
Salvador para encarépéGle que pretidiera 
aquélla.
la préposición presentada el sábado.
Al llegar López Domíaguez al Senado re­
cibió mochas felicitaciones.
El expregidente del Consejo negó exacti­
tud á la información que publica La Corres­
pondencia de España.
Seguidamente vino Montero Ríos y etn- 
ferénció con Moret, iasiaüendo, en su dimi­
sión por no habíer logrado que se rfrtira- 
ra la piopOfiición incidental.
' CoXÍB»jÍllo
Reunidos los ministro# ea Gonsejlílo 
acordaron pedir hora al rey qr̂ a se encon­
traba de paseo, para que recijaiava á Moret.
; ^. B n {oskíaisio
_ A las ddco y treinU minutos recibió 
©. Alfonso á Moret, y después de oirle dijo 
aquél á éate que deseaba la continuación 
de los iibdsfsles, por lo cn&l llamaría á Mon­
tero Ríos para encargarlo de formar Go­
bierno.
Morei ofreció apoyar á Montero Río», m 
el caso de que é,te aceptaxa el encargo.
A  ia «aiiúsa
Al salir Maura del'S anado, en compañía 
de dos amigos, el eaome público aituádo' 
ea aquéllos alrededorea prorrumpió en si­
seo®.. • .
CuaniScíi (Apareció Canalajcs sisearon 
pOspa y los réataalé* ahogason aquella» 
maéswasi' dé deaagvóáo, con apiamsos. y gri- 
taEdo f̂ueió.lltuarfel' '
Sale Mork qus se dirigía é palacio,siendo 
acogido con gritos y siseos.
Aguilera y otroa ami í̂is protestan y dan 
vivas á zu jefe*
Eniancéi eV inmenso gentío; arreció en 
-Estaciones de hontilldiad.
Sale por último López Domínguez y es 
ovácionado, oyéndose machos vivas á la
Libertád,
En aquellas proximidades había alguno» 
grupos poco numerosos.
Durante toda la tarde muchos chicuelñó^  ̂
recorriéronlas calles más céntricas dando 
gritos.
La poücia drtuvo á varios.
A pe-ar dé; las precaueiones adoptadas 
notóse más de una vez la total ausencia de 
los agentes déla autoridad.
Esto permitió que lo» gvitpoa tomarán 
cuerpo y escandalizaran atrozmente.
Gosfañtún
Dasdeque terminó lá sesión del Ssnadto 
no fiejan de circular noticies de diverso gé­
nero, lo que determina una horrible con- 
fusión.
B® la  Arm ad®
En el ministerio de Marine sé reup ieron 
I numéroap» gefés y oficiaíe» de Ja Ar-mada 
» acordando no acíptas ninguno ei r|iírgo dé
ayudante del miaiatro.
) ' Soibx® Msrpiknecre
I Alba y Péíéz Gaballero «tófiferfiiaciaron 
g sobre lo» asustofl de Marruecox
se al administpadoi* de
M ártipes,
wm
DOS EDIOIONES D IA R IA S 3E31 P o p ia la r
LECHE DE VáCAS .M *y ° ^  d o m iem o  0 ,6 0  ptas.
Martfs 4 de Diciembre de 1906
X«Ois gpu^ioa
Eft l4 cAlle Mayo? foímóss natiido gja- 
po quñ llevaba nna baodeira ?oja, 
•Engiosado, al llegavá la Paeita del Sol', 
situóle fwate al i¡aiQi»terio de la Güba?aa- 
ción, piOTíompiendo en fuetles silbidos.
Por diíaientes sitios apsracieron nuevas 
banderas que fueron arrebatadas pOr Ja po­
licía, cuyas fuerzas hicieron también al­
gunas detenciones.
Guando el grupo gritaba mas desafora­
damente, un individuo dló viras á la re­
ligión.
Los manifestantes le increparon, salien-1 
do á su defanaa uü católico que disparó 
contra aquéllos su revolver, lo que dió mo­
tivo á que se promoviera fuesíe tumólto.
Al acudir varios guardias los de! grupo 
se inMcharún dando vivas ála libertad.
Gjenal«Jas3
. Al pasar Caoalsj'i» y Moroté por la Ca­
rrera de Ssn GéróBloro, fueron vUomdo.
B1 naevSflisSo d e  M ofitupo
Al exponerle Montero Ríos á Moret su 
determinación de dimitir la presidencia del
^ L A  L IN O a
w an  carnecería reguladora 
Calla Sun Juin, núm. 3
dando logar á carreras y al cierre de Iús| 
estabiécimientos.
Un coche que pasaba en tal momento y 
en que se dice que iba el obispo, faó ape- 
dreado, resultando rotos los cristales.
Al pasar la infanta Isabel por la Carrera 
da San Gerónimo, la mucbeálambie gritót 
Iviva la libertad! ¡Abajo’ia reacción!
El coche qué ocupaba la tía del rey se 
alejó rápidamaete de ague.lJos sitios.
El dlg%aáto dm lote máHssoa '-a 
Se afirma que ecaedo esta mañana diésé' 
cuenta á Moret del dis(pisto que exisí/a en­
tre los marinos, dijo: W  , , * *“■
Antes da vointicuatro horas no habrá Pn r . la-libra . 6 rs.
. m  limpio, superior calidad, la id. .
l ^ G G l l d  d o  G O lS F O S
Litro á domicilio pesetas 0,50
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y cabra de esta 
finca.
Ítíap.! vende carne superior garantizando 
y calidad, la cual es reconocida dia- 
I ñámente por los señores profesores veteii- 
, nanos nombrados por el Exemo. Ayunta- 
piiento de Málaga.




Algunos sanadores comentaban la traa- 
cend<üncia de la reunión celebrada ayer eó 
la casa de la duquesa de Báiiéo.
Pirm-a
Se han firmado lís siguientes dispósií 
cione» de Gracia y Juitioía.
Admitiendo á don Fradeísco Sánchez 
Suárex la renuncia del oblipádo de Ai- 
merfa.
' .....  . S O O I E T á : - - .
,J. & A. PAVIN DE UFIrBE
: Cementos especiales para toda clá- 
ie ue trabajos. , ;
Las fábricas más importantes fe l 
mundo por su producción y, bondad j 
de sus productos'. Producción &aria 




C O LO R ES A L  O ÍÍO
en tubitop, para artistas, 
de la acreditada fábrica d»
Senado,manifestó que no quería que ss díe 
sa cuenta de la dimisióa hasta el momen-| Nombrando capellán de la metropolitana 
to preciso en que fuera á votarse la piopo- de S&n Fernando de Sevilla á don Ramisó
u iiu u, l  m, , 9 id. , - ____
xewera si^erior, la id. . . . .1 2  id. i
: ■ ™ o . ¿ o M i a ú o -  i T n e  P A s m i ñ s
Se adquieren comprotnisos H
'  con fondas y hoteles ! t (Balsámicai'ai Creosoísl)
abierto desde las cinco de lá  mañana edeaces, que aun eu los casos más
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE I C o n s i g u e n  por lo pronto un gran alivio
» y evitan al enfermo los trastornos á que dé lis-
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES KSPECláLES PIR i ILDMlNiR POSTALES Y FOTOfiRAFIAS
 ̂ A N T O N IO  C H A C O N
Ventas al por mayor Calle d e  Cisneros n ..m . 55
ydetaU M A L A C A
SRAHOES ALMACEHES DE DROGAS PIRA INDUSiRilS
Díspaclio ds Vinos de ValdepeSas TINTO y B T M C Ó ”
i ííO
sicióc incidental 
Moret le dljoí Si au deeieióa de usted ee 
irrevocable, entiégueme en el acIo la dimi­
sión.
Enlonces contestó Montero Ríos: Así co­
mo he bicho, otros hago éste nuevo '«ic i- 
ficíú en 18 s del partido.
K ooB fá  «1 bopnd..,
Al aelíi' Moret de palacio encontrÓBe con 
fii Obispo de áatorge, á quien besó el *ni-
Uo*'- , ,El prelado felicitó á don Segismundo y
lu
éste. Algo compungido, contentóle
el tiempo para feiieitaeionea.
£1 rmy y  M orat
Cuando Moret abandonaba el alcazar ro- 
¿a<*AQiA algunoB amigos á quien manifes' 
" tó que el rey había decidido llamar á Mon­
tero Ríos, no para con# altarle, oino psrs 
encargo de formar Gobierno.
¿Apoyará usted á Montero? le preguntó 
don Alfonso Me hallo dispuesto á apoyar,
: contestó Moret, á cualquier Gabinete que 
salga dala mayoría, debiendo advertir que 
envista d« mi incompatibilidad con ella, 
yo me elimino voluníasiamente.
Declaró por último, que había aecasí j*- 
do ai »<̂ y i» cocstiiusión deun miníaterío ll- 
bevAi, que es lo que procede, pues no ha- 
bióndose líOfido á veíiflo.« la votsotón, no 
pudo áemostrasse que la mayoría estaba de­
sunida.
. ü f l . . . . . . .
En la Puéfta dkl Sol aé éócónts.’iroa y 
unieron dos giupoa.iobre ios que cargó 1»
4 por 100 interior contado..
5 por 100 «mortlzablé..., ¿ .
Céialas'5 por' 100...... ........
Góáula» 4 por 100,............
Aceionés darBí-Uco España; 
Acciones Banco Hipotacario. 
Acciones Compsfiía Tabaccp
, Cambios ,
París v i a t a ¿ . . . . . . . ...
Lóndres vista...... ....... ......
policía.
Reealtó herido en la c&bsza ua joven que
llevaba la bandera.
Cuando era conducido al Gobierno cirly 
Ja multitud gritó pidiendo su iJbeslad.
Ldb sgeotea dieron nuevas cargsB.
M á« « o b re  lo «  g ru p o »
Hasta úUiaiB hora «ubaiBiíeróa >03 gru-
pOfi, que poco á poco íué disolviendo i» 
luejBíi. pública i
U’uó de aquéllo», más numeroso que los 
restantes, situóse frente á la casa del señor 
Saímerón y le aclamó.
Poco antas se hsbíán dírifido al domici­
lio dfil «eñor López Domínguez,,coa el. mis­
mo objeto.
Alpasír por I® C5.aa de lá duquesa de 
Bailén gritaron 1 Abajo los frailei!; y frente 
A paka fiel señor Maura dieron vivas á lí
Castre Arillo.
Idem deán de la catadral é’e Ííéa á don 
don Ramón López García.
Idem canónigo de I* de Vaíladólid, á 
don Francisco Gómez Rodríguez,
Nombrando la junta para construir 
cárcel de Tordeéiilss.
B lm ia ld n
Parece que independiente de Ja cuestión 
política y en vista de la acliíad de íós mali­
nos, Alba presentó iU dimiBión é Moret con 
carscler Irrevocible.
S lg a o a  l88 g«g9Uéffi®a
Ei marqués dé la V g« de Arinijo conti- 
una las geítiones para cóostüuir el Gobier­
no.
Se dice que toda» las iraeeiones libera­
les tendrán representación en el Gabíaete.
Suenan muchos nombres pero nada hay 
todavía definitivo.
Bolsa d « Madr̂ I di
Nota: Todos los meses se hará una rifa 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á- 
la vista del público, teniendo derecho á una' 
PáPeleta para dicha rifa, toda la persona 
que compre en esta casa una libra de carne i 
^VGUBSAL: TOBRIJOS, 98 
Carnes garantizadas
|-ar ana tps pertlnáz y violenta, permitléndol# 
descalcar daraute la noche. Gonánaando ta ssa 
38 loím coa «earadén radical».
! Ffeelo: CSfSA cíS» , 
Firmada y Drogaería de FRANQi§il.(®















56M t y o r } la i i ! l  ‘Hércülesp!
...  ̂ cnlidad siempre? Ckmstru^áa y
hormigón muyor j  & objetos metáficos. ‘
fió Lhricación Aicmins 
igual que admite en el 
proporción de arena.
_ Precio por tonelada desde pUs. 72 hiela| 
abijo según la importancia dei pedido. Por? 
saco suelto ptas. 3,75.
, Cementos, rápido, blinco, Rokeforí y co-l 
lores para cementos. |
Bepositarios: Hijos de Diego Martin Mar-  ̂
tos. Qránada BÍ, Málaga.
_ C alle  San Juan <te B ies. 2 6
Doa Eduardo Diez, •'.■Utoño dd esta establecimiento, en combitiariñn da nn
vinos tintos da Valdepeñas, han asordado, p^ra dirlosA conocer al núblion de Málapa, expenderlo á los siguientes PREOIOS- * conocer al publico
Il4 id. id, id. id. . > 1,50 f li4 id.[ i j '  id * ' ’ * t k/Í
' Ua litro id' id ‘ ‘ ' ! n fs
Botella de 3i4 dentro . . , o.so Botella de 3t4 de litro . '. *. ! . o.SO
„  ®f® t>lvlól«i» la s  «allí* i@aa Juana d® Oio® oQ
nará el f   ̂ esta establecimiento abo
Trabajo gisaiitido r  perjbeto.





Gran Restsursnt y tieeda de vinos de 
Cipriano Máriínez.
Servicio é la liata y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en aóeiaate.
A dkrio Celios á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selecto» vinos Móviles delcoíechero 
Akjandra Moreno de Lasaba, se expenden 
n La Alegds.—18, Cesas Quemadas, 18.
Antoa tieodi (le llfaro
HOY SBCÜBSAL DB CASTAÑO
■ p om p«ñ j(u , 41. I
V (FEENTE A CALLE DE POZOS DUJjCES) |
I BARATO PERMANENTE.-~Se realizsn^
touss las existencia» ia temporada á pre-, 
«08 sumamente baraíci».
Conviene visitaü* esta Casa I
^Comira Aíi*, 41 |
I (FRENTE A GALLE DB POZOS DULCES) ^
Venta de Cereales, Afrechos y Pala
g a r a n t i z a n d o  p e s o  y  m e d id a
lio semillas.-Servicio á domici-
.................»...---
IOS EE BIOI
d e  B .  í i ó p s z  d e  H e r e d i a
Representantes: Hijos de Diegro Mar-  ̂ .
tía vMartOS.—Granada, 61, Mái8ff,3. de la caja 3 pesetas.Depósito Gen-
tral. Farmacia de la calle de Toriijos, nú- 
mero 2, esquina á Puerta Nueva
E! m ata-calenturas
Dietton f<»bjr>l«sida»
» i  «BiHil di» Gonzsálüz
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clasê  de fiebses infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
< M i * í6ü t í í v a s a í < w k '® » « « i v « í f i a * i a t f * \ < i < 3H f i9K 4M M f t 3< « ? r M a w i ! r 3e ? a n a e a s a M í i f f i r « p R i H a ^
f.
3^  K e ^ t a * a r a x i t ^
■. JLeA  X eB B A  i
J o s á í  .Ua m q ü í e z  ©Jis-ias ■ | 
Plaza de la Constitución. MALAGA I
las oineo ^
pesetas en adelante á ’
^ ®® el plato de! día.'
ZJ  marcas «ouoáldas yprimitivo solera de Moníilla.  ̂ ,









á la c s d
libertad.
JEl óbl«p®, ap9ds*@aiRo 
En los alrededores de la rasidencía áí 
Ies Luises, encontróse uñ giupo bsátante 
pmmeutOBO con el coche dal obispo, 
i El grupo rodeó el vehículo, dando mcteia*, 
haciendo difícil su marcha y «itojándoie 
gliedras.
Una de élía» cayó en el interior del ct- 
rrasje.
í El obispo y ios sacerdotes que le acom- 
-ptflaban descendieron con lapidez.refágián- 
doie todos en una cervecería próxima.
Las puertas del establecimiento fúerón 
cenadas y los del grupo contínaaion profl- 
liendo gzitos contra la autoridad aclesiás- 
¡tica.
A m loSén
Numerosos pólíticos acudieron por It 
Urde á los salones dei Congreso,en los que 
reinaba mocha aaimación.
, Propusieron algunos que se celebraran 
i.i iUEjvas maniíaataoíones de simpatía y pro-, 
hesta.
i  Lí sensatez fie otron ss impuso, desis- 
Itlénd̂ se de eios propósitos.
'̂ 1 Se i f̂ofetizaban numerosas soluciones ó 
i ll Mi8ilS;̂  V ■..¿■k,- ■ ; V .
* Refliiéairjloae á Alba |é: llamaban algunos 
Niiinos qufv diieuirían por ios salones. jlI 
l i  I thmuca det Sismrga.
I j : Bptraa
iti I Dice éste peifiódieo que al ser apedréádo 
el coche del obispo, resultó herido el cape­
llán que le acompañabá.
V«sga A s m ljo  
Al salir da p&iacio ei marqués de Íé Ve­
le de Armijo, se expresó sai con los qué ie 
iguardabat: Yo vine aquí en la creencia de
sastrería y camisería!
C a r lo s  B ru n  en  l iq u id a c ió n
P u e rta  d o l M ar, 19 a l  2 3
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y panialones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. —Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables.- Zapa*os de Goma. Man-  ̂
tas de viages y demás artículos de tempo-1
FABRICA DE GHOOO'JITES 
L A A B E J i
Chocolates selectos fabricados coa 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-' 
lan, con vainilla ó canel ,
Especialidad én cafés tosíádos y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-t 
ca y otras procédtíncias.
Tés finos y aromático* de Chiaa.̂  
Ceylaa é India. ^
jB s M fe s  resfsler.S!
Sobriflos de J. Herrera Fajardo
í en niños y adultos, estreñí- 
; miento, malas digestiones, 
ülcerd_ del estómago, áce- 
¡ días, inapetencia, clorosis 
' con dispepsia y demás en- 
r fermedades del estómago ó 
' intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




y  p rin cip a les  d e l m undo.
> descubrimientos CIENTIFICOS
:  ̂  ̂ DE P E R F U M E R IA
Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PBGUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumecía de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en qninca días, VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, calva  y hermosura 
de los PECHOS con el FOJÍÍENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. iBsiAo y P aA » de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resultado inslan- 
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación d-1 
.Bii?Ao ó Psíño de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Molina Lario, 5.
Presidente dló cnenta de las getiioues que 
ha realizado la comiiióu encargada de or­
ganizar las corridas de loros que han da 
vería í&TSft en las fiestas qué ae ceJebreh ea 
Agosto del año próximo, acordándose por 
uaanimídad que el nújisro de conile* 
sean el de tres.
Al objftode ultimar la combinaclóti sa 
aprobó dar emplisa fscuUides á los señores 
dán Julio Goux y don Evaristo Mlcgutt, los 
cuales marcharán hay á Córdoba y S. villa 
á contratar á aquellos toreros y toros que 
e.lo» creüin conveniente para presentar en 
las próximas fiestas tres buenf a cónidas 
que satisfagan á los aficionados malague-
A despedir á dichos señores irá á Ja rg. 
tación una numerosa comisión de la Junta 
de festfj is, deseándoles nosotro» por nues­
tra parte un buen viaje y feliz éxito en la 
misión que ilevan encomendada.
Se acordó dar ei pésame al Sr. Vioe-Pre- 
sídfcutr, don Diígü Prados, por el falleci­
miento de su señor padre, levantándose la 
sesión después de tratar de otros aauatoa  ̂
do escaso interés,
D alegacM n d s  H acien da
Por diveygoa coaceptos han ingresado hov 
pesetM^*^^**^* d® Hacienda, 157.351,2S
Oe instruceráñ puhfica
El martes próximo cobrarán en la Teso­
rería desde las once y media de la mrñana 
á dos de la tarde, gas haberes del mes d® 
^ A* último,? Jos individuos de clase* -̂ aslkaá̂ d ^ ^ j gpj^,^!!^^ njp&claji...
í Ha sido nombrada auxiliar inlejiaadela 
elemental de niñas de Ronda, doña Dolores 
LeóD. locales
I En la relación deciéáitos concedidos al 
|ininiileiio de lastrucción pública se com-
nvAn() ŷi lijiKA»á3ci vtyvi* j _ ._
EL LLAVERO
prenden haberes por diferencia de sueldo 
devengado en 1902 por el profesor de esta 
Escuela Normal de Maestros, don Juan Mo­
rales.
A lííi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan _6 ,Í6—7-^9rada. t -
Puerta del Mar, 19 al 28 ! “ *'»•
«anaiiFravitaKS3aaru.n.jucu';ggi«Si«Mm<̂ .agagj.fflrai.rjCTK7â gr̂  ̂ T .̂, # a ■ '
A T -Á A- A i Kilo á 24 reales,A L M A C E N  I Libras á 20 reales.
Se alquila uno en la calle San Telmó, 14.  ̂ Establecimiento, de Ultífimarifios de Mi- 
Eü la misma citsa informarán. gQ®J d®] Pino.
ESPECERÍAS NUMS. 34 AL 83
S E  A L Q U I L A  ■ ___ '
ún espfeeioso almacén planta baja eá la cá­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato.' *- 
laformarán, Granada, 31. f
./---y<i«.-m.̂ .w««;weaKjCTa7rwDW*rmBin‘''*--*>wtrv-u«-'«*.»iM»aHi«wvngsa>iWiiT»Mi«iiiiw,wiNSJi,iw*w '/J
B wra por eompletó las 
I ar-rugas del rostro, des- 
^  truye los granos bar/i 
Uoa. pecas, manobas etc. oto. Puntó» de
F e F M á i i i d O  R o d l F í g u e z i
 ̂Cocina y Herramientas de toda# clases. escuela públicaTe “ ñaéde G a S  con li 
. Pwá favorecer Pdbiico son precios muy suelde anual de 550 peretas y emoiamentos 
ventajosos, se venden Lotes de B tería dei legales, á doña Ana Prieto 
Cocina, de Pts. 2 ,40-3-3 ,75-4 ,50-5,15  ' Cabrera.
Ifálatgs^
Dífe 1.*Digiembbe
ús. 9.10 á 9.50 
de 27.66 á 27.64 
de 1.339 i  1.345
, 10.90-12,90 y 19,75 en
elaboración afielante hasta 50 Ptas.
i l(S« gaopax&tlxa nn ealldínd
¡Jijusitm de  fe s te jo s
Iqoila un segundo pise
Jo sé  Ufarte Barfientos, 26]
— — ■ laiuui
Anoche celebró sesión, b ĵo i» preaiáeÍB- rlns. 
eis del Sr, D. Julio Goux, la Junta perma­
nente de íeeíejoa, raalstienfio buen sú- 
msro de señores directivos. '
Después dé aprobada el acta, el «eñor
Parts á la vista 
Loüdrs» á ía vista . .*
Hamburgo i  la vista, .
^ Du 2
París á l& vista . , ,
Londres á la vistá. . .
Hambusfgo á la vista. .
A ^tf*!*í***?®^^®* Mgresafio al Valle de Aháalsjla ei sécretArlo de aquel- Ayr,n.
■tamlento D. Antonio Guerjeio Conejo,
la é a ^ a d rís .-A y e í marcha­
ron á S. Farnand .̂ para embarcar en la es 
cuadra que va á 'fánger 150 hombres ma- 
f Iriculafios en esfiit comandancia de Ma-
de 9,15 á 9.30 
dé27.53á27.5í 
d* 1.336 i  1.336
J8©á*.—Ayer Lpor la mañana tuvo lu- 
8**’ J* boda de l& |̂ éñorita Concha Gorria 
con el joven D. Jo^ M,* Huella. - ,  
Apadrinaron á coatrayeams la, seño-..
11. -
éé EL LLÁKTÓ DÉ JUANA
vmtat Antonio Marmoleio, eaile de Grana-i 
Droguería Mpdelo, oaU® .de Tprrijo». Jda y
RepréS í̂t tanta eu MáhgaD. Gaspar Rome- j 
co üfcinpüío, Oaya^Jitas 17 pral. |
pae era llamado para consultarme,y 
Uo con la sorpresa de qué el rey me encar- 
(I la formación del Gabinete.
- He contestado á D. Alfonso que no pp- 
comprometerme á nada, pues necesUá- 
hiavistarme con mis amigos.
Marcho, pues, á empezar ksgesUenes y 
ne propongo hacer imposibles por consti- 
Jnir el Gabinete, aunque de mementô  
no paedo dar mayor seguridad. 
£aeáxtdalo
la Pueitá dei Sol, un telegrafista, veŝ  
iláo dé uniforme, increpó á los m&nifsstanL 
' iBi. llamándoles escnndaloaos.
Casi ai mismo tiempo un sacerdote dió 
vivas á la religión, que fueron contestados 
«jor un oficial.
Los grupos quisieron agredir á amboŝ  ̂
y viendo que el oficisl sacaba el éspadin 
loa acorralaron, obligándoles á refugiarse 
man comercio.
JLl«gadaa
Ha llegado á esta Corte el vicealmirante 
bancéa Mr. Touchard  ̂qué faé recibido en 
láeitacióu por el personal déla embajada 
^la República vecina.
Mr. Gsmbón le obsequiará esta neche 
mnuns comida.
Si citado jefe de la armada francesa 
•omplimantó á Moret.
Mañana será recibido por el rey.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA ViÜRDEAR Y EXPORTAR' 
Los 11 y 1¡2 kilos Ptas. 10.
Descuento 10 OiO tomando 100 kilos, 
Hacienda Rompedizo.—En Churriana.
contaba coa usted y no hubiera olvidado ©I enviarle ua 
avisito mañana por la mañana.
A los postres el pianista se puso á tocar el piano, y Mar- 
mal aprovechó la oportunidad para despedirse de la de 
Traaiont, pretextando su falta ;de afición al arte.
—Lo que me haría adorar á lá de Armaiilac—le dijo mi­
rando al pianista—es que nunca há destrozado ninguna 
romanza ni martirizado ningún piano.
SL LLANTO DE JÜAlíi^ ’ 67.,
XVI
Gabinete Dental! De lo peligroso de eserififlr eartiis
DIBIOIDÓ POR
MIcaDdo L ozan o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Oriflcacionas, empaates, coronas de orc, 
dieutes de pivot, deutadur&s ariifidales.
Estraccícnes sin dolor ni peligro, con 
fórmulapropia.gar&ntizsadósas resultados. 
Galle Granada, entrada Sta- Lucia, 1, pral’
E L  M O D E L O
© 7 — 0 -rala.ad.a— © 7
Aquí se compran los sombreros y gqms 
para caballeros más baratos que en niogu- 





awfC- X j i a a d . © ! !
de la Universidad de Heíúngfors 
Alom edA Derm osa, pral.
V .Apoya
El maiqnéi dé la Vega de Armijo ha re- ------- -—
V® *“■ Panadería
. G v a p ^ d la u . i t o .  I Bsta acredit- Ha casa vende pan á los
Les grupos íorm>\doi ep los alrédedoresfpreclos síguiei|l^r 
"él Congreso se disolvieron pacíficamente. I Pan de rosca déí'* .** á . Ptau. 0,40kgmos. 
iGarforas y  e le rre  [Panesy medios os íes 1.“ a* 0,35 ¿
En la Plaza de Saeta Ana, la formación i Fábrica: callf ] lurruca núm. 6. 




Conforme á lo dicho por la de Tramont, el mfirtes tuvo 
efecto en su casa el sarao con honores de baile de que le 
habló á Marcial.
El primero que llegó fué éste, á pesar de haber tenido 
que volverse á la mitad del camino para recoger una caita 
que é,e le había olvidado: la misiva era para Juana, y esta­
ba déatíoadaá producir gran ruido aquella noche.
Después de Marcial presentóse Dclamare, que también 
tuvo que dar un ródeo para ofrecerse á acompañar á iaa- 
ns, hbaor que éstá declinó considerando que sobradó 
L tiempo tendría paî q hacerlo después que se casaran.
' í Derfr entró solo, el saludo que dirigió á Brian-
,, qón pátecía tan sabgfeeho y victorioso, que éste no pudo 
'., pór ménóf que pensar:
V ~lPotó.ebombrplfSi supiera la historia de su mujer an­
idaría ináA;bamilde.-|í
Qontinuaron ll^g'ando invitador, (xcepto Juana y su 
-madré. . |
Marcial empezaba á temer que no vlcicran cuando apa,- 
recíeron lau dos* la madre cpn la ntapifiesta alegría de 
quien casa á su hija; U hij», mustia y melancólica, iba ha­
ciendo. inclinaciones de cabeza á derécha é izquierda, sin 
ver á quién saludaba,^á rasar de lo cual sentíala intluen- 
cia de Marcial, de cüya proximidad eátabá cierta.
t¡GuÚBtaif zalamerías le dijo la de TramonI «Sin usted la 
reunión parecíd triste, porque es el alma de una fiesta y la 
alegría dÓ Ios ojos, ¡ái no tuviese pintados los labios me 
la coméríá á beSbs i» Y otras por el estilo.
Marcial, n(̂  obstante aparecer indiferente á lo que le ro­
deaba, no.perdía de viste á Juana, encontrándola más lier- 
mosaj Si cabe'cqn la DMte paádez de su semblante, hiia del 
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MáĤ ds 4 áe Diciembre dé Íé06
vg dofig Glolildé HüUeF, viada de Haelin y ’ salado de Ffsaeia ea esta capital h&ce pre-
D. Matías Haeiíü, madse y heiraiaao del 
áovio.
La ceremonia se va í̂flcd en ía morada de 
los padres de la novia, aiistiecdo ana dis* 
tmgaida concamncift.
Loa recien ce sedes sfilieron para la her­
mosa ñaca «Las Galiegaa», donde pasarán 
ana temporada.
Les deseamos machas felicidades en sn 
nuevo estado.
Péjpfildai.’-Hftbiéadose extraviado ana 
perra cachorra de caza, color castsfio y pe­
cho blanco, su dnefíe patiílsará al qae. la 
presente en calléde Josefa U|»»te' B&rrieá' 
tos, número 26, piso.segancio, dereche.
OáSfas.—Se encuentra en Málaga 
el comerciante de Cádiz, Bbn Pedro J. Gó­
mez, socio ád la conocida casa 'de la capi­
tal vecina Sefiores Gómez y Gompañis, im­
portadora de maderas.
Jk E letw poa».—Ha regiesado á Ette- 
pons, despnéa de permanecer ana tempora­
da en Málaga, nuestro qaéridó ami^ó'y co­
rreligionario de aquella lócalidad B. Ma­
nuel Buiz Arroyo.
gente ó los eúbditos ftanceses nacidos en 
1886 y residentes en las provincias de Má­
laga, Córdoba, Jaén y Granada, que con 
arreglo á lo dispueatd en la ley militar 
Lanceaa, tienen la obligación de presentar­
se antes del iO del actual en este Consula­
do ó en las Agencias Consulares de Córdo­
ba, Jaén, Granada y Linares, con el fin do 
solicilar su aliaiámiento.
lOo visjei.-r-Ea el expres de la cuatro 
y medie salió ayer para ̂ adrid, don Anice­
to de Bao, suíüdifeBtOr én Bilbao de la 
compañía de seguros Ztcr Aitrora.
En el correo de la las sel» y cuarto repre­
saron de Gresada, don Féíix Adamuz y 
nueatro amigo don Federico Albadalejo.
Ba Antequera, el Conocido industrial don 
Teodora Simó.
T a p aro  ittffl!aga©ño.-~Ea la Estafe- 
 ̂ la taurina del Heraldo dt Madrid, dice El 
; Barquero:
I «Ba una de las próximas novilladas se 
presentará ante, el público de- Madrid ei 
rmatáiov de moviliós makguefto  ̂ iMatias 
í L ^ .
En efecto, de un día á otro marebatá á la
Vl®J»a>oa.-—Ayer llegaron á esta capí-; 
tal los siguientee señores:
Mies Pover, dosi Ensebio Lncenl, don 
Garlos Betíal, don Pedro Estany, don Joa- 
quin del Paeyo, don Jo&é Riva, dog José 
Vila, don Adolfo Moscoao, don Juaa z sla- 
bardo, don Rafael Rosales, don Bsinardo 
Francés, don Enrique M. Pérez, don Luis 
Moreno, don PedírO Gutiérrez y don Emilio 
PéraltSi
X<ois émoipéa d« u n  f«F«gaxu^lrisi.
—Antdúio Ramírez Maneilla, fKe|ancbin 
del café Imperial, raptó ayer á su novia, 
preciosa jayén de diez y seis áño», pé?o so ; 
contaba con coñ qué la policía puáieirá de- 
tené.dOs¿ como sucedió á Us cinco de ia 
tarde, á virtud de denuseia presentada ea 
la ifiBpcccióñ de vigiiaacia per el padre de 
la mucbacha, Jaán Rojas Návério.
ü® ai€»e@r«iP€»s.—Ea el gobidruo 
Civil se retmió:anoche la JuMá Pi'ó't'íaciái 
de socorros, ultimándose ®í reparto que ha 
de hacerse entre loa pcíjadiesdo# por las 
últimas tormáEtta®, de las 25.000 -peseta» 
offfifcidaa por el Gobierno.
Hoy telegrafiará ei Gobernador, señor
R an n td n .—Hoy martes á las ocho y • coste este vállente, espada, que sí tiene ís | ai ordenador de pagos da Pala-
media do la coche celebrará sesión cidina-] sueste de quedar bien en aquella plaza el j P&r® que gire la cantidad mencionada.
iia. iUunt^ Directiva d® la Sociedad Eco-|dí'a do bu presentación, no dudamos quej
úómica de ámigoa del
jpFopf«íS;^<t ísaíSuat^Iftl.—Bl aúnae- 
50 del Boletín OfloifxlAe i* Propiedad Indas- 
tfial cosítBponoieüte fti 1.® de Biciembre, 
ineerift la zollcitud de u&a marca de comer­
cio para distinguir un vino Kola de la pre­
paración especial de los señores Quirico 
López é h ĵor, no pablieando ninguna otra 
notifieación relativa á industrial ó comer­
ciante malsgueño.
D »  Mftdli^fd.—En el exprés del medio 
día regresó ayer de Madrid nuestro estima­
do amigo el cónsul de Alemania en Málaga 
Sr. B. Adolfo Pries, que íaé recibido por 
gran número de amigos y la dependencia de 
BU casa mercantil.
Sea bien venido.
Cosía alMdo d o  Franela.-^El Gon-
adeíantaiá rápidamente en su esríera, pues 
Matíiss es de la madera de los bueaos tore­
ros- ' i
A  B a p o o lo n e .—-Ayer salió para Bar- 
eeloáa nuéstro joven amigo don Manuel So­
lo da Zildivar.
Buen viaja.
R «ota l» l«e id lo .—Casi restablecido de 
la enfermedad que durante alganss días le 
ha hecho guardar cama, ayer empezó á 
prestar Beevieio el iospeelor de vigilancia, 
dón Víctor Garfia.
CsafláaS.—se encuentra en la mayor 
miseria la pobre Viuda con cuatro hijos 
Antonia Agaiiiir,qDe habita en la Giuz Ver­
de, número 62.■
Suplicamos á las personas caritativas le 
envíen algún socorro.
FttiIMdra msm&.—Eíí sido .-pedi 
da la mano de la bella «eñorlta María Cam­
pos Cuenca para feí empleado da ferroearrL 
les don Pranciaco Vargas PúMte. :
F3p« « síi®I©'®«».’~G oei' motlvó/’dei ro-, 
bo á mano armada efectuado háce jalgún: 
tiempo en el coírtljo las Bfris&s, térfttmo de 
Almargea, ©i jtfa déla guardia-civí1,-.fetoidi#- 
puesto »0 extreme la vigilancia en ios H- 
nfitós de la provincia é,;Ciiyo.efaoto, ban, 
hecho cargo dé aquella-doB c&pitatfési ciu- 
c¿ tenientes y numerosáB psrejzl fie c&ba- 
líería.,-
S3«stiaf®®®!dvi,—La brigada sanita'. 
lia dfsiüfactó ayer la casa núaiero 10 de la 
calle de Getiioa.,
©ém®JFá Agj?fool».--Eú la noche del 
miércoles «slebfaEá sesión M Cámara Agrí­
cola,
Se encuentra caii 
restablecida dé su dóíeQcia la señorita, Ele­
na Casado, de lo que nos congratníamos 
enextremoií
F®diPa'Sa.--Bljdvan da H  «ñOf* José 
Montes Plaza tiró ayer una piedra ai niño 
de 6, Antonio GonzáleS Guerrero, o^zio- 
nándole una bérida en la frente y nariz, 
que le fué carada en la casa de socorro del 
distrito de la Alamsda. ’
José ]^ontes quedó detenidOn 
Hot®li»a.-^Ayer se hbspédároh 6n ei|- 
ta Capital ios siguientes víájeVo8:
Hotel Colón. -^B. R?if«et Lópéz y doii Jo­
sé Jiménsz.
Hotel Easopa.̂ -r-B̂  Juan Goves, don Jo­
sé María Galvez y don José Slmonat.
ÍL® álmüBldn á « l  ClidMléf®£S(9',̂ EQ 
el Gobierno civil se recibió «¡¡yer un táíéjira- 
ma déi minisiro de la Gobernimióo, dábdo 
cuéúta de dimisión del gabinete MOréL 
O»®'®- y- -r-i!̂ .or.
real os'das na si-do declarado cesante el ' Bí- 
rector del lOátitúto GeneVál t  Técnico de 
Málaga, B. Mariano 
brándoaópara fUstitaitHéa calidad déin-, 
teriíio íiáetá tanto designe ei, slfi-uctro ü ' 
que haya de ócuijár én propiédád este pues­
to, al catedrático don Fráñcisco Giménez- 
Loma»,' ''
E ip s c t S e S la i  p A b llees
Tmintr® Csiw asitoB
Segundo V último concierto pira el Mar­
tes. 4 de Biciémbre de 1906, por la eminen­
te artista Mftdame Wanda Landowjka.
1.» parte, 
ánglaite, J. S. Bach.—Pfélude 
Pzisepied— Gi-
- Allegro
PMxÜiaiK En el presénte
se verificará lá bodá de l»  séñoriiá Paílft-
cscióQ Ch&véró Agü̂ iav con él joven 
EdúffiMo Paréz Burgos, habiéadoád ya 
riñeado la toma de dichos.
£áf-*i?zsio.—Háilase enfermó él anti 
guo'íaculUtivo B. José Pereá Laguna.
Le áeaeamos alivio. i
A  «oS»K'»»;—:Hqy martes hará ©1 lihi -̂ 
miento psva ei abono de los haberes cort#- 
poñdiéates al mes de Noviembre, el habifi- 
l&do de los mueatros dei partido de Alorf, 
abriéndose el psgo inmediatamente.
A  Cuba.—Ea breve marchará á Caba 
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3 Chain© Se V-jlses^ Fr. Schueber. “ Y&l- 
seá’ 'Kéfoleé—Valses lentímales — Qraeti.er 
-—Waízsr,
AL PIANO
ALñs Folies F̂ 'ancalaeB oú les Bomiaos, 
Fr. Goapasiale Grand.—La Virginhé—Da 
__ Pudeur—L‘ardea»!—L'Espéyanee—La Fi- 
Perez Olmedo; ahat^ déiiíé-Ln Pórséváraaoe—La Langueuí—
- ^ ^  La Coquéterie—Lea Vieax Gaians et lea 
Tiésorieíés Surascés—Les Gousou»bécé- 
roles ~La Faiousíie-taciturme—La Frenó- 
aie ou le Bósespoir.
5 Lea Bodos on Bamonr au berceau, Fr.
Coopésin le Gráná.




7 Dlveslimento, Fr. Búrante.
8 W'alsd des Bylphes, Berlioz-Liazt.
AL PIANO
9 Le Támbousifi, J. Ph, Rameau.
10 Le Forgeron Joyeux, Fr. H&éndeí. 
A.laa ocho y media.
NOTA.—La Empresa, tomando en consL 
deracíón las quejas del público por los ele­
vado» preéios que rigieron en el primer 
Concierto, y deseando que todos los añeio- 
nadps á la baéna música puedan asistir á 
la segunda y úllima aaaieión de piano y
clavicordio por la eminente artista Wanda 
I Landowtka, ha decidido establecer los si- 
i guien tes precios:
I Palco segundo de proscenios sin entrada, 
I 7‘50 pesetas,—Palcos y plateas sin id., 10. 
I —Butacas con entrada, 2‘50.—Sillas dé 
I tertulia con id., 1‘5D. Belantera de paral- 
I so con id., 1,—Entrada de tertulia, 0‘75.— 
I Idem de palco, 1.—Idem de Paraíso 0'50..
y por lo tanto nos queda poco para 
enapléar dinerales eu epsas extraordi­
narias. Siü embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to- 
már el dinero para comprar éstos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contadot
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casâ  bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMÁlíA MPORTADORA ARILD BIDÉR
Berlín S. W. áS., Friedrichsfrasse 87 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta deí correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios..
ap
w m l u -  p h M  é M 'l - a  e ip p .^  é  e m  e m á l i i M Í é F  p s E F ia  d e S
é s  i F M i k e ü . M t c i  f e F Í t o .  e l  a .:É .eíé  é k i t e .  M e  t i e n e
m e t e t e ®  ® ® ' F e m i t e  p é F  e ® i ® F e e  e e F t i l l e a i l é ,  e n
f k F m a e é M t i e e »  A s a l t ó ©  f J e  v e n t a  © m  t r i d a s  p e F 'm m e F f ® . ©  T '  ” ............ ...  “
DESCONFIAD DÉ LA„̂La ITAGJONES. SIEMPRE
f f s p r i n t  c i s  á a %  p i n  l e  f f p l «
ítonJosé María Monííoyá^MédicQ l.° dél BeahHospüal det Buen, Suceso.
f̂ CERTiFiGat '^ué^habnmdo empleado en la consulta-pública del Rea! 
Hospital del Buen Sucesó:!|a E m u ls ió n  M a rfil a l G uayacol,, be 
podido apreciar los resultaifios beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales clon localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo dé lastuberculcísis pulmonar, y  muy especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas.
C Y para qué conste,..y á (^etícipp^9l í̂|^1|reéádó?;exj)idóla(pr  ̂
]Madrid„.á l2 ' ' ''
í'JoséM.%MonfQ̂ a.'\:,̂








s córaodfe caza dé c&mpo, dé icnif jerébifes' c'éhdiéiónés higléaieac, 
I á doi kUóm'stíOs de é»ta ciudad, camino, da rueda», con ocho 
I habitacioBei en planta zltí, cinco en la baje, cuad.r«, eoehers, 
I coyrsi para gallinas y media fanega dé’tif'rfa-haério, con siego.-.
I Darán razón en ésta Adminlsts&ción.
pple
©H*S?ss pSiáorsí Irttre
I M F 0 T K M C I A .5  f 0
ChsdipUa trssíaía’y tiete ^«a do ézitd r  .wn, seimfcr® Ce h» :
8C!S toeiapl«*a. Pmeíj?sl8#->tóíe#a ■f'SS'sâ aM saje.'-y 's»itóaí&á^í-8«>-jmo 5 Sedas ps?í£!).
^deSí» l̂ aaralt Okswüss, iO, ISad̂ d. Ws |S£Sb£s, taBEaisfd *ei Á. »n¡essgM'¡
NUE¥0 TRATÁÜENTO y e r o b c B o ^
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uñeibay, 9,1.°.—-MALAGA
J A B O N
curativo de toda ciase de dolores y enferíhedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUlMlGOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». I
PARCHE SELLO ROJO.-¡“Reumatismo/articular, maseular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y: pnlmOñar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Bispepsias; diarreas, exíreñir 
mientos, dolores; vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE‘'SELLO AMAR.ILLO.—En las enferinedadés déla 
médula, abusos, nepastenia,, fuxaccipnes, gólpés, <̂ c., etc.
Preció dé cada Parche: DOS, PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, |'armacéuíico; Bidebarrieta, ̂ 10 
Bilbao; único preparador y depósiiario general para toda Eéiíáña 
Y Extranjero.
Be venta en las principales Farmacias; y 4>rógúerias.
Representante en Málaga, y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto dé la Madera núm. 6.
S,í®f!lc&ménto tío la p.H»
mws eíonúción. FsiCiiitai la salida .tí» 
ids tílsníes. CainiBi -o| 'tí̂ ster-'y»} prurito 
cÉoJaasncíeé 'Pmíaifíé Sas'áccltí0.ntss> 
da tas tísntíeíonea dífiíjSIgia.-
.0£ VSSTS E» iza
' -ÍLábóratérto'í5«ímiff»
— M Á L A O A ™
para uvas y  pagaa y
doblez fai\dá8- par®, barriles de vi.aó» con aireo» dé hierro ó dé 
. «festañó-se v.ondenA precio» eeonómeos,
.Darán, rftaóc loa Sras. HijOBy Nieí» ás-F. R&mo* Téllez.'-'Má- 
.jAg».
Con el que más rppa se lava y se gasta menof
;eS9l 
de ia aceitera:,lALAfiOESA
' F u  «aaa pzfftianl»® e e  
deiéa uno ,6 dos, cabal eros, 
estábil js, con eiistenoia ó sin 
0f|*. ,Informarán én esia Admi*
ni«trai’3Íóíi¿
]Iut'SÍillg«3!ÍÍ®B!
Probad él Anís Campan* 
(Marca Rfgistrads).
Se dfn muestra» fratí», 
Puesta del Mar 6 y 8.
S e  a l q u i l a I oiHígssBsusaaBfiBswfi
Escritorio: Mesdivil, 5 , Teléfono, 2i0
Cura eegum y pronta de la 7 I® ^03Pe®Í® pór
.O P G H  L a FRAS^F.—M mqj«w-- -̂.tos íerTí ?̂Jos-.>s,,ú en- 
negr®<̂  :los diíuj'ias y R5© conaî jia. ” ®
, Bepóssío en tsjdaa iGoilíai ,®t ©.% Fsiei®.
u0 piste br jo sn calle dé la Vlc- 
tórfa, núm. 40j 
Ds'yán razón «a la tienda 68- 
tabiétrida en dicha esss.
P®lo:v«í« Jupiado, pj?,C-. 
fesorc en paufíos. Tiene habiíá” 
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faerzos, la pobre enamorada no conseguía ocultar los es* 
trpgos de sus penas.
El sarao empezó á animarse, Ei planista ya conocido 
ariñaba las teclas, produciendo un ruido armonioso; lue­
go una de .las inglesas; Misa Jeney Ramson, ca.ntó una ro­
manza en francés como podrán ustedes figurarse; y apro* 
jechando ei clamoreo da los bravos y el tumulto de las 
feliciíaeiones, Marcial se aproximó á Juana para saludarla.
Recibióle ésta con una glacial iadiDación de cábeza co­
mo si apenas le conociera, é insistió él en pretender ha* 
blarla, haciéndose ella la desentendida. Briapeon no pudo 
suírir más: ambos íormafoari iaii grupo aparte, separádos 
del que rodeaba á. la señorita que había cantado, y en la 
seguridad de que nadie se ocupaba de ©llog, consideró el 
momento oportuno para, entregarle la carta que á prevén- 
ción traía escrita por sil® efa imposible entablar conver* 
A juzgar pOr labar,a de Juana comprendió qu® es­
taba dispuesta á no. admitic, en toda ía noche explicación 
alguna verbal. Ehyoivió, pues, la esquela enun guante, y 
<con ei mayor disimulo ló deslizó en su mano.
1®-joyep, que adivinó la estratagemií, s,6 levantó* 
coí;  su dignidad acostumbrada dirigiéndose al salón inme­
diato para eses par á la-.obsíínaCíÓD. de Marcial, y la carta 
cayó al suelo sin que lo notase niogano de ios dos: de tal 
massera tema el los ojos fijes en Juana y tan seguro esta­
ba de que su retirada no era sino para leer con más liber­
tad d  escrito ó indicándole que ja  siguiese, como así lo 
.hizo, ,
Más apenas desaparecieron entrambos, una de las nor- 
teéimieti'icanHS que había visto él juego recogió el guante y 
el papel, gritando:
—¿Quién ha perdido una carta?
La que así decía era una de esas Jóvenes que gastan 
producir gran ruido por nada, y continuó mostrando el in- 
gĵ ^perado hallazgo.
.  carta?—dijo otra,—Es preciso leerle; será amo­
rosa. ■ „
—jÊ u ax“ cl lEn alto!—pidió una tercera.
Y otra cui preguntó nada menos que si no había al­
gún bajo canL'^ t̂®
La broma pare''9̂ ®' divertida y la portadora de la carta se 
vió pronto rodead.
—Señoras y señoi 'iths—dijo con aire misterioso,—ei so- 
hire está cerrado; pero ^̂ ®̂cciÓD, el secreto
nos pertenece á todas.
nado impeílosamente por aquellas dos figuras que simbo­
lizaban sus dos amores.
D aseaba dejar una por pero á la vez asaltábale el 
temor de separarse de ia que más quisiese.
Y en ésti iaeesaíits jucha éntre sus dos afectos, * consi- 
rábase vícíimá tle esa fatalidad que ha servido de verbo á 
tanta trajedia clápca. í'
Gieito día qae Brian,con|Bstaba indeciso dónde iría á 
comer, se permitió preg6üt#S0 en casa de la de Tramont 
con cierta vaga esperanza de encontrar á Juana. En su lu­
gar dió con uii pianista que la adorable parknchina hubo 
de invitar á su mesa parajhó perder el uso de la palabra, 
aunque cuando comía sola, por hablar, hablaba con los 
cnatro retratos de familia que decoraban el cómedor.
Márcial pidió un lugar en la mesa.
—Sí, pero á condición que no ha de comer.
—No me parece mal. ;Y no he almorzado!
Se habló^de varias cosas, y como era natural, la conver­
sación recayó bien pronto en Juana.
Máreia,! supo poi la de Tramont que se casaba, y que 
las .amonestaeiones estaban corriéndose. ■
—¿Sabe usted—dij s él para ocaltar su emoción—que si 
el asunto no estavioia tan adelantado le hada ia corte for- 
maÍD3óGte? í.
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Nacimientós: Miir í  ̂ Gaveía Pérez, Ana 
OltQédo Jiniéüez, Af atoaio Ruiz Gil.
Défaocione*: J Ĵ*é Rbdriftuéz Ciutora, 
Ana Guerra Pasv Antonia CaTujia Gonzá­
lez, Eacarnaeióf ¿ Moraíeé Rófiríguez, Anto­
nio López Araf ^ón,Maria López González, 
Francieco Bar ¿ssí, Éaria SánchÁS Róásíguez
y María Jimé' ú{g2 OQtíér̂
-‘SSíiKCii.áB m  SSSBSEií. / ■
Nacimier,3tqt; Maxituino Gómez Pérez, 
l'Rosario M;.orente Gí''n2álCS'i FraaciBCO. G&r- 
cía Mor&r¿4 y Máií'uel'Yih®2pLópez.
D e f ; y{¡:4faei« L^péz Q Rí?. Áo- 
áíéa Qtíibtán» Q iñizAsé», Ana Véga López, 
Antonio Ramos Fajará© y Antonio Nava- 
rreíe Fernánáes.
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Í>BL INSTITUTO PR;ÓVIN'CIAL EX DÍA 
Barjémetro: altura Weáia, 770,31 
Teinparatur» míníána. 9,0.
Idem «Ricardo», do Maibella. 
Idem mSxiona, 18,0Í. /
Direoíón del viente i,S 8.0. /
¡Estado del cielo,( ;̂ «i deepej f̂io- 




—No eonssguiría usted nada. Coíiozco á las mujeres.
—¿Estájjsted segura de su ciencia?
—Lo mismo qm  conezeo á ios hombres. Juana no es de 
las tpje caen en ei lazo.
—Es que yo le hacía el amor cqahuén fin.
—¿Luego alguna vez lo hace con málo?
Marcial no repuso nada á esta objeción abstraído como 
estaba en sus pensamientos.
-Por desgracia—continuó diciendo—no tengo una pe-
so^Hia. !S»’SSi&»o» ifevsa ; 
Yipor,« «Sevilla», de Algecíra». 
Idem «Fortoa&t ó», dé'Jdsní.
Idem «Heasi Geiflicifét'’», de AmbarSB. 
Idem «Cabañal»., de Htf«íva.
Idem «Nuestra iSefiots :.lel Carmea», 
Aguilas.
Vápór i<Péí'ayo»i''pS'^áA. '̂íl’ ®̂ ®̂®’ 
í ' Idem «AEa«lmú»,'pará Alímeiía. 
i ; Idem ««Sevilla»-;, p»r^
Idem -íHesíi Geriingér, ps»a Alicante,
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—Tampoco ella. Están ustedes eñ p0 ; y no por.eso bar­
rían ustedes mal papel en el rouhdé. Si se lo dá el cora­
zón, acaso osló aún á tiempo. ¿Qai^O usted que yo me en­
cargue de arregkrlo todo? Todo Bé|á|bpstióü de un de- 
sefid coa Delamáre. Casualmente A Vendrá e! martes 
á pasar aquí la noche por ii(ümá vél p tes  de su matri- 
monift. Además tendré tícs ó cuatro i fgíasas, bonitas co­
mo buenas inglesan; y para colmo, ib ínenos dos parisfen- 
’ )s norte amerieanaB: se podr®#'■
Ahora queda de su cuenta o
C é .m f s i & t é i j i é P  ,.
■Réc* mdaoión ob-tenidá énfjl día de la 
cha p< jr los conee] atoa sigtíifmtea:







0sler, y del mál el 
fallar. Aparte que
Éc «®«: 59 crifleadas' en e! día I:
SO v;iic|ip ,pB y 33 tsr uéos, peso 4Ó77 kilo» 
040 IgvBbaob; peiiétas S(63,50i 
3® dqiiar y cabrío, pcao 1 kilos 10750 graí- 
naî ii, í»8sa'''tasl0,S0.
p  DbS peso J.58? Mío* 506 srrames,
1eta¿á 'li''Í2,'42̂  . ' . ' ■
lotal # }  pé»o: 4.480kilo3 009 grám̂ jp'Si |k<» «-■'í>9 A. 'mu Ai» •*  ̂» i? A é * ■ l
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iLica dirigida por B, José Gámez.
A Us 7 3,4.—«El brazo dei'echc»,
A las 8 1{4.—«La niña dé los tres no­
vios».
A les 9 lio.—«Loe incasáblés».
En todas las neeciones se exhibirán diez 
cuadros cinematogréñeos y se présentaráo 
lOB bermános Cámpba.’
Precios por secdón: Batáeas, 0¿50; en­
tilada general, 0,15.
TEATRO LáJlA.—CompafYna cómi«0-lí-
alca de D, Ventara de la Veg
fe»í#>
A las 7 3,4.—«Picio, Aaari y G.*».
A las 9 li4.—«Para casa/de los padre»
ital ri mandado: pesetas 416,42.
A las 10 ii2. — «Los carFjoneros».
En cada sección se e^aibisán diez 
dros cinematográficos. /  ■{
Entrada de áúfiléatrrj, 20 céntimos; gtá* 
da, IB.
TipogíafíA 'de S¿ Populaí”*^'**^
■biüÉ
